



























































































STANDSBERICHT  DES  :WISCHENSTAATLICHEN  !US
SCHUSSES  FàR  +LIMAÊNDERUNGEN  )0##	  MACHT 
DEUTLICH  $AS  GLOBALE  +LIMA  WIRD  WÊRMER 
"EOBACHTUNGEN  UND -ESSUNGEN  BELEGEN  EINEN 
!NSTIEG  DER  GLOBALEN  $URCHSCHNITTSTEMPERATUR 
UM   # INNERHALB DER LETZTEN  *AHRE $ER 
!NSTIEG  DES  -EERESSPIEGELS  DAS  !BSCHMELZEN 
VON  'LETSCHERN  UND  %ISKAPPEN  DIE  6ERSCHIE
BUNG VON 6ERBREITUNGSGEBIETEN VON !RTEN ODER 
DIE :UNAHME VON EXTREMEN 7ETTEREREIGNISSEN 









TIEF  GREIFENDE  !USWIRKUNGEN  AUF  SO  WICHTIGE 
"EREICHE  WIE  ,ANDWIRTSCHAFT  %NERGIE  ,OGIS
TIK  UND  4OURISMUS  HABEN  UND  DABEI  AUCH  DEN 




$IE 7ISSENSCHAFT  IST  SICH EINIG DASS  SICH DIE AK
TUELLEN  !USWIRKUNGEN  DES  +LIMAWANDELS  IN  DEN 
KOMMENDEN  *AHRZEHNTEN  BIS  ZUM  %NDE  DES   
*AHRHUNDERTS UND DARàBER HINAUS VERSTÊRKEN WER
DEN  3ELBST  EINE  NOCH  SO  ZàGIGE  5MSETZUNG  VON 
%INFàHRUNG
-ANAHMEN ZUM +LIMASCHUTZ KÚNNTE DARAN NICHTS 
ÊNDERN  !US  DIESEM  'RUND  GEWINNT  NEBEN  DEM 
+LIMASCHUTZ  DIE  !NPASSUNG  AN  DEN  +LIMAWANDEL 
ZUNEHMEND AN "EDEUTUNG %INE !NPASSUNG AN DEN 
+LIMAWANDEL MEINT NICHT  DIE !NSTRENGUNGEN  ZUR 




EINER  -EDAILLEh  !NPASSUNGSMANAHMEN  STELLEN 
DAHER KEINE !LTERNATIVE ZUM +LIMASCHUTZ DAR SON




!UF  DIE  .OTWENDIGKEIT  EINER  !NPASSUNG  AN  DEN 
+LIMAWANDEL  VERWEISEN  AUCH  DAS  IM  !PRIL   
VERÚFFENTLICHTE  7EIBUCH  DER  %5+OMMISSION 
!NPASSUNG AN DEN +LIMAWANDEL  %IN  EUROPÊISCHER 
!KTIONSRAHMEN  UND  DIE  IM  $EZEMBER    VER






DES  +LIMAWANDELS  FàR  %UROPA  UND  ENTWIRFT  EINE 
SEKTORàBERGREIFENDE  'ESAMTSTRATEGIE  ZUR  !NPAS
SUNG  AN  DEN  +LIMAWANDEL  :UDEM  SOLL  SICHERGE
STELLT WERDEN DASS DAS  4HEMA !NPASSUNG  JEWEILS 
IN  DIE  EXISTIERENDE  UND  ZUKàNFTIGE 'ESETZGEBUNG 
ALS 1UERSCHNITTSTHEMA INTEGRIERT WIRD 
!M    $EZEMBER    HAT  DAS  "UNDESKABINETT 
DIE $EUTSCHE !NPASSUNGSSTRATEGIE $!3	 $EM +LI
MAWANDEL BEGEGNEN BESCHLOSSEN $IESE SCHAFFT FàR 
$EUTSCHLAND  EBENFALLS  EINEN  2AHMEN  ZUR  !NPAS
SUNG AN DIE &OLGEN DES +LIMAWANDELS $IE 3TRATEGIE 
LEGT DEN 'RUNDSTEIN FàR EINEN MITTELFRISTIGEN 0RO
ZESS  IN  DEM  SCHRITTWEISE MIT  DEN "UNDESLÊNDERN 
UND  GESELLSCHAFTLICHEN  'RUPPEN  DIE  2ISIKEN  DES 
+LIMAWANDELS BEWERTET DER MÚGLICHE (ANDLUNGS
BEDARF BENANNT DIE ENTSPRECHENDEN :IELE DElNIERT 
SOWIE  MÚGLICHE  !NPASSUNGSMANAHMEN  ENTWI
CKELT UND UMGESETZT WERDEN SOLLEN 3O KÚNNEN Z" 
DURCH  EINE  FRàHZEITIGE  %INBEZIEHUNG  VON  !NPAS
SUNGSASPEKTEN IN 0LANUNGEN SPÊTER WIRKSAM WER































2AUMPLANUNG  AUF  IHRE  %IGNUNG  IM  5MGANG  MIT 
DEN REGIONALEN +LIMAFOLGEN UND ZUR 3TEUERUNG VON 
-ANAHMEN  ZUR !NPASSUNG  AN  DEN +LIMAWANDEL 
àBERPRàFT  WERDEN  $ER  ,EITFADEN  WENDET  SICH  IN 
ERSTER ,INIE AN DIE IN DER 5NTERWESERREGION TÊTIGEN 
3TADT  UND  2EGIONALPLANERINNEN  UND  PLANER  %R 
SOLL ABER AUCH DEN SONSTIGEN IM :UGE VON RAUMORD
NERISCHEN  0LANUNGEN  BESCHÊFTIGTEN  0ERSONEN  AUS 
DER 0OLITIK AUS 6ERBÊNDEN UND DER :IVILGESELLSCHAFT 
AUFZEIGEN WIE IN DER 2EGION DAS 4HEMA u+LIMAAN







$ARAN  ANSCHLIEEND  WIRD  IM  ZWEITEN  +APITEL  DIE 
2OLLE  DER  RÊUMLICHEN  0LANUNG  IM  +ONTEXT  DER 
!NPASSUNG  AN  DEN  +LIMAWANDEL  ERLÊUTERT  UND 
EINE  PLANUNGSRECHTLICHE  %INORDNUNG  DES  4HEMAS 
+LIMAWANDEL  VORGENOMMEN  )M  DRITTEN  UND  LETZ
TEN  +APITEL  WERDEN  !NSATZPUNKTE  FàR  DIE  IN  DER 




































$IE  5NTERWESERREGION  ALS  GEWÊHLTER  5NTER
SUCHUNGSRAUM  IM 2AHMEN DES &ORSCHUNGSVORHA
BENS +LIMAWANDEL 5NTERWESER LIEGT IM .ORDWESTEN 
$EUTSCHLANDS  UND  SCHLIET  DAS  "UNDESLAND 
"REMEN  UND  4EILRÊUME  VON  .IEDERSACHSEN  EIN 
UA  DER  ,ANDKREIS  7ESERMARSCH  SOWIE  4EILE  DER 
,ANDKREISE  /STERHOLZ  UND  #UXHAVEN  0OLITISCH 
IST  SIE  EIN  4EILRAUM  DER -ETROPOLREGION  "REMEN
/LDENBURG  IM  .ORDWESTEN  VON  $EUTSCHLAND 
.ATURRÊUMLICH  STELLT  DIE  5NTERWESERREGION 
EINEN  CHARAKTERISTISCHEN  4EILRAUM  DER  DEUTSCHEN 
.ORDSEEKàSTE DAR UND GEHÚRT ZUM ,ANDSCHAFTSTYP 
DER .ORDSEEMARSCHENKàSTE !BB 	
$IE  NATURRÊUMLICHE  3ITUATION  IM  "INNENLAND 
DER  5NTERWESERMARSCH  KANN  ALS  EINE  VON  DER 
'RàNLANDWIRTSCHAFT  DOMINIERTE  +ULTURLANDSCHAFT 
CHARAKTERISIERT  WERDEN  $IE  !NLAGE  UND 





)NTENSIVGRàNLAND  MESOPHILES  'RàNLAND  UND 
&EUCHTGRàNLAND  ERKENNEN  $ER  3CHUTZ  DES 
+àSTENHINTERLANDES  IN  DER  2EGION  WIRD  DURCH 







GEMÊIGTEN  +LIMAZONE -ITTELEUROPAS  IM  "EREICH 
DER  7ESTWINDZONE  3IE  WEIST  EIN  ATLANTISCHES 
BIS  SUBATLANTISCHES  +LIMA  MIT  IM  *AHRESVERLAUF 
VERGLEICHSWEISE  GERINGER  4EMPERATURAMPLITUDE 
UND  EINEM  7ASSERBILANZàBERSCHUSS  AUF  $IE 
AUSGEGLICHENE 7IRKUNG DES NAHEN -EERES FàHRT IN 
+àSTENNÊHE ZU RELATIV MILDEN 7INTERN UND KàHLEN 
3OMMERN  :UDEM  BRINGEN  MARITIME  MARINE	 
,UFTMASSEN ZU ALLEN :EITEN .IEDERSCHLÊGE 7EGEN 
DER  VERGLEICHSWEISE  HOHEN  7ASSERTEMPERATUREN 
DES  .ORDATLANTIKS  HERVORGERUFEN  DURCH  DEN 
.ORDATLANTIKSTROM DEREN !USWIRKUNGEN BIS IN DIE 
.ORDSEE  REICHEN  LIEGEN  DIE  ,UFTTEMPERATUREN  IN 







$IE  +LIMAERWÊRMUNG  IST  BEREITS  HEUTE  IN 
$EUTSCHLAND  ZU  BEOBACHTEN  .ACH  !USSAGEN 
DES  5MWELTBUNDESAMTES  UND  DES  $EUTSCHEN 
7ETTERDIENSTES  SIND  DIE  *AHRESMITTELTEMPERATUR 
IST  IN  DEN  VERGANGENEN    *AHREN  UM  ETWA 
 #  ANGESTIEGEN  $IESER  %RWÊRMUNGSTREND 
BESCHLEUNIGTE  SICH  IM  ,AUFE  DER  VERGANGENEN 
*AHRZEHNTE DEUTLICH UND IST MIT  # JE $EKADE 
AUF FAST DAS $OPPELTE GESTIEGEN 
$IE  LETZTEN  ZEHN  *AHRE  DES    *AHRHUNDERTS 
WAREN  SOWOHL  IN  $EUTSCHLAND  ALS  AUCH  WELTWEIT 
DAS  WÊRMSTE  *AHRZEHNT  DES  *AHRHUNDERTS  .EUN 
DIESER  *AHRE  UND  AUCH  ALLE  BISHERIGEN  *AHRE  DES 
*AHRHUNDERTS  LAGEN  àBER  DEM  LANGJÊHRIGEN 
$URCHSCHNITT  #	 SECHS DER ZEHN WÊRMSTEN *AHRE 
FALLEN  EBENFALLS  IN  DIESEN :EITRAUM $AS WÊRMSTE 
*AHR SEIT  WAR DAS *AHR   #	 )NSGESAMT 
ERGAB  SICH  BEI  DEN  *AHRESMITTELTEMPERATUREN 
EIN  ANSTEIGENDER  4REND  VON   #  IN    *AHREN 
DER  MIT  EINER  )RRTUMSWAHRSCHEINLICHKEIT  VON 
  STATISTISCH  SIGNIl KANT  IST  $IESER  !NSTIEG  IST 
ALLERDINGS  NICHT  GLEICHMÊIG  àBER  DIE  :EITREIHE 
VERTEILT %R BERUHT WEITGEHEND AUF EINEM !NSTIEG 
BIS  ZUM  *AHR    UND  EINER  SEHR  WARMEN 











SIGNIl KANTER  4REND  $IE  *AHRE  AB    WAREN 
ALLERDINGS AUCH HIER WIEDER SEHR MILD 
&àR  .IEDERSACHSEN  STELLT  DAS  NIEDERSÊCHSISCHE 
-INISTERIUM  FàR  5MWELT  UND  +LIMASCHUTZ  IN 
EINER  6ORUNTERSUCHUNG  ZUR  NIEDERSÊCHSISCHEN 
!NPASSUNGSSTRATEGIE  $ER  +LIMAWANDEL  ALS  (ER 
AUSFORDERUNG  FàR  3TAAT  UND  'ESELLSCHAFT  FEST 
DASS  DIE  *AHRESMITTELTEMPERATUR  IM  :EITRAUM 
VON    BIS    MIT   #  UM   #  HÚHER 
LAG  ALS  DER  -ITTELWERT  FàR  GANZ  $EUTSCHLAND  )N 
.IEDERSACHSEN  WAR  àBER  DIESEN  :EITRAUM  EIN 
!NSTIEG  DER  4EMPERATUR  VON  INSGESAMT  ETWA 
 #  ZU  VERZEICHNEN  $ABEI  WIESEN  7INTER  UND 













!UFFÊLLIG  IST  DIE  (ÊUFUNG  àBERDURCHSCHNITTLICH 
WARMER  *AHRE  SEIT  %NDE  DER  ER  *AHRE  3EIT 
  HAT  SICH  DIE  FROSTFREIE  :EIT  IM  -ITTEL  UM 
 4AGE VERLÊNGERT !UCH DIE MITTLERE THERMISCHE 
6EGETATIONSPERIODE  DIE  DEN  :EITRAUM  DElNIERT 
IN  DEM  DIE  4AGESMITTELTEMPERATUR  HÚHER  ALS   # 
IST  LIEGT  IN  .IEDERSACHSEN  MIT  EINEM  7ERT  VON 





%INE  IM  *AHRE    AKTUALISIERTE  !UmAGE  DES 
+LIMA4RENDATLAS  $EUTSCHLAND  DES  )NSTITUTS 
FàR  !TMOSPHÊRE  UND  5MWELT  DER  5NIVERSITÊT 
&RANKFURT-AIN ZEIGT FàR DEN .IEDERSCHLAG DASS DIE 





*AHRESZEITLICH  GESEHEN  SIND  DIE  .IEDERSCHLAG
,ANGFRISTTRENDS  JEDOCH  ENTGEGENGERICHTET  LEICHTE 
!BNAHME  IM  3OMMER  !BB	  UND  DEUTLICHER 
!NSTIEG IM 7INTER !BB 	
)M $ETAIL  ZEIGEN DIE $ATEN DES +LIMA4RENDATLAS 
DASS  DIE  STARKE  WINTERLICHE  :UNAHME  AUF 
DEN  $EZEMBER  KONZENTRIERT  IST  JEWEILS  IN 
DER  'RÚENORDNUNG  VON  RUND  	  DIE 
SOMMERLICHE  !BNAHME  AUF  DEN  !UGUST  RUND   
BZW  	  $IE  &RàHJAHRESMONATE  HABEN  SICH 
RECHT UNEINHEITLICH VERHALTEN WÊHREND DER (ERBST 
FAST  DURCHWEG  DURCH  .IEDERSCHLAGSZUNAHMEN 
GEKENNZEICHNET IST 
&àR  .IEDERSACHSEN  LIEGT  DIE  LANGJÊHRIGE  MITTLERE 
JÊHRLICHE  .IEDERSCHLAGSHÚHE  MIT  MM  UM   
MM UNTER DER VON $EUTSCHLAND $EUTLICH IST AUCH 
HIER  EINE  !BNAHME  DER  .IEDERSCHLAGSHÚHEN  VOM 
7ESTEN  ZU  DEN  ÚSTLICHEN  ,ANDESTEILEN  ERKENNBAR 




7AHRSCHEINLICHKEITEN  FàR  DAS  !UFTRETEN 





FàR  DEN  :EITRAUM    BZW    BIS    IM 
(INBLICK  AUF  ­NDERUNGEN  IHRES  %XTREMVERHALTENS 
UNTERSUCHT $IE 3TUDIE HAT GEZEIGT DASS MIT DEN 
BEOBACHTETEN  +LIMAÊNDERUNGEN  IN  DEN  LETZTEN 
HUNDERT  *AHREN  AUCH  ­NDERUNGEN  DER  (ÊUlGKEIT 
UND  )NTENSITÊT  VON  %XTREMEREIGNISSEN  VERBUNDEN 
SIND 
$AS  BETRIFFT  VOR  ALLEM  DEN  4REND  ZU  GRÚERER 
7AHRSCHEINLICHKEIT  EXTREM  HOHER  4EMPERATUREN 
UND ZU GERINGERER 7AHRSCHEINLICHKEIT EXTREM TIEFER 
4EMPERATUREN  $ER  (ITZESOMMER    ABER  AUCH 
WÊRMERE 7INTER SIND HIER EINZUORDNEN 
"EIM .IEDERSCHLAG MUSS NACH !USSAGE DER !UTOREN 
DER  3TUDIE  EINE  SOLCHE  !USSAGE  ZURàCKHALTENDER 
AUSFALLEN  (IER  GIBT  ES  DEUTLICHERE  JAHRESZEITLICHE 
5NTERSCHIEDE  MIT  RELATIV  HÊUlGEN  4RENDS  ZU 
HÊUlGEREM  EXTREM  HOHEM  .IEDERSCHLAG  IM 
7INTER  BZW  EXTREM  NIEDRIGEM  .IEDERSCHLAG  IM 
3OMMER  ABER  MIT  GANZ  ERHEBLICHEN  REGIONALEN 
5NTERSCHIEDEN  INNERHALB  $EUTSCHLANDS  3O  IST  IM 
/STEN  $EUTSCHLAND  EIN  4REND  ZU  SELTENEREM  IM 
7ESTEN  EINEN  4REND  ZU  HÊUlGEREM  !UFTRETEN 

















4ENDENZIELL  NEHMEN  DIE  (ÊUlGKEITEN  EXTREMER 





+àSTEN  DER  .ORD  UND  /STSEE  SEIT  JE  HER  EINE 
BEDROHLICHE  .ATURGEFAHR  DAR  $IE  &RAGE  OB  DIE 
3TURMHÊUlGKEIT  IN  :UNAHME  BEGRIFFEN  IST  IST 
DESHALB  BESONDERS  FàR  DEN  +àSTENSCHUTZ  VON 
GRÚTER  "EDEUTUNG  $ER  $EUTSCHE  7ETTERDIENST 
STELLT  IN  DEM  +LIMASTATUSBERICHT  VON    FEST 
DASS  ES  AN  DEN  DEUTSCHEN  +àSTEN  EINE MARKANTE 
(ÊUFUNG  IN  DEN  NEUNZIGER  *AHREN  AN  3TàRMEN 
GEGEBEN HAT IN DEN LETZTEN *AHREN TRAT JEDOCH EINE 
DEUTLICHE !BNAHME EIN $IE DERZEITIGE STATISTISCHE 
!NALYSE  ZEIGT  SOMIT  KEINEN  DEUTLICHEN  4REND 
BEZàGLICH (ÊUlGKEIT  UND  3TÊRKE  DER  3TàRME  $ER 
LINEARE  4REND WEIST  EHER  EINE  LEICHT  ABNEHMENDE 
4ENDENZ  AUF  !UCH  ANDERE  !USWERTUNGEN  DES 






















+LIMAWANDELS  IST  OHNE  :WEIFEL  DER  !NSTIEG  DES 
GLOBALEN  -EERESSPIEGELS  %R  IST  FàR  DIE  +àSTEN
REGIONEN  VON  BESONDERER  "EDEUTUNG  7ELTWEITE 





























SAGEN  DASS  SICH  DIE  JÊHRLICHEN  !NSTIEGSRATEN 
àBER  DIESEN  :EITRAUM  DEUTLICH  ERHÚHT  HABEN 
3O  ZEIGEN  AKTUELLE  3ATELLITENMESSUNGEN  FàR  DEN 
:EITRAUM    EINEN  -EERESSPIEGELANSTIEG 
UM  MM  PRO  *AHR  n  BERàCKSICHTIGT  MAN  DIE 
NEUESTEN  $ATEN  BIS  ZUM  *AHR    SOGAR  UM 
MM  PRO  *AHR  2AHMSTORF  ET  AL  	  $ER 
!NSTIEG DES GLOBALEN MITTLEREN -EERESSPIEGELS HAT 
SICH IN DEN *AHREN  UND  NACH !USSAGEN 
DES  +LIMASTATUSBERICHT    DES  $EUTSCHEN 
7ETTERDIENSTES  FORTGESETZT  $IESER  !NSTIEG  IST 

DEUTLICH  HÚHER  ALS  DER  MITTLERE  !NSTIEG  FàR  DAS 
GESAMTE    *AHRHUNDERT  DER  n  ABGELEITET  AUS 
0EGELSTÊNDEN  BEI MM PRO *AHR LIEGT 























MAENTWICKLUNGEN  WERDEN  VON  DER  7ISSENSCHAFT 
+LIMAMODELLE  ERSTELLT  -IT  (ILFE  DIESER  -ODELLE 
LASSEN  SICH  MÚGLICHE  %NTWICKLUNGSKORRIDORE  DES 
KàNFTIGEN +LIMAS n Z" DER 4EMPERATUREN UND DER 




%NTWICKLUNG  UND  DAS  "EVÚLKERUNGSWACHSTUM BA
SIEREN  %S  WERDEN  GLOBALE  +LIMAMODELLE  DIE  DAS 
+LIMA  DER  GESAMTEN  %RDOBERmÊCHE  SIMULIEREN 
VON  REGIONALEN +LIMAMODELLEN UNTERSCHIEDEN  DIE 







































































"ASIEREND  AUF  DEN  +LIMAMODELLEN  2%-/  UND 







!BHÊNGIG  VON  DER  (ÚHE  DES  KàNFTIGEN  GLOBALEN 
4REIBHAUSGAS!USSTOES  IST  EINE  %RHÚHUNG  DER 
*AHRESMITTELTEMPERATUR  BIS  ZUM  *AHR    IM 
6ERGLEICH ZUM :EITRAUM  BIS  UM  BIS 
 #  ZU  ERWARTEN  3EHR WAHRSCHEINLICH  IST  DABEI 
EINE  %RWÊRMUNG  UM    BIS   #  $ER  !NSTIEG  DER 
*AHRESMITTELTEMPERATUR BEWIRKT GANZJÊHRIG HÚHERE 
4EMPERATUREN  WOBEI  SICH  DIE  %RWÊRMUNG  REGIO
NAL  UND  SAISONAL  UNTERSCHIEDLICH  STARK  AUSPRÊGEN 
KÚNNTE  !BB  	  $ER  GRÚTE  4EMPERATURANSTIEG 
WÊRE  IM 7INTER  ZU ERWARTEN  4AGE MIT  &ROST UND 
3CHNEE WàRDEN DEUTLICH ABNEHMEN UND 4AGE MIT 










"EI  DEN  .IEDERSCHLÊGEN  IST  EIN  4REND  FàR  DEN 
'ESAMTJAHRESNIEDERSCHLAG  WENIGER  GUT  SICHTBAR 
!BB	 (IER ZEICHNET SICH EHER EINE 5MVERTEILUNG 
INNERHALB  DER  *AHRESZEITEN  AB  $IE  SOMMERLICHEN 
.IEDERSCHLÊGE  KÚNNTEN  SICH  DURCHSCHNITTLICH  UM 
  0ROZENT  VERRINGERN  !M  STÊRKSTEN  WÊRE  DIESER 










+LIMAWANDEL  UND  PRÊVENTIVES  2ISIKOMANAGEMENT 
AN  DER  DEUTSCHEN .ORDSEEKàSTEh  +2)-	  AUS  GLO
BALEN +LIMAMODELLEN MITTELS EINES u$OWNSCALINGh 
FàR VERSCHIEDENE +LIMAPARAMETER WAHRSCHEINLICHE 
6ERÊNDERUNGEN  FàR  DIE  5NTERWESER  BZW  *ADE















REN  àBERWIEGEND  AUF  DEM  2EGIONAL-ODELL  #,- 
DAS  VOM  -AX0LANCK)NSTITUT  FàR  -ETEOROLOGIE 
UNTER -ITWIRKUNG DES $EUTSCHEN +LIMARECHENZEN
TRUMS  IN  (AMBURG  ENTWICKELT  WURDE  3CHLIELICH 
KÚNNEN  DIE  NEUESTEN  +LIMAPROJEKTIONEN  DIE  AUS 
DEN  REGIONALEN  +LIMAMODELLEN  2%-/  UND 7%44
2%'  DES  -AX0LANCK)NSTITUTS  FàR  -ETEOROLOGIE 
IN (AMBURG BZW VON DER #LIMATE & %NVIRONMENT 
#ONSULTING 0OTSDAM 'MB( IN 0OTSDAM ABGELEITET 





DIE  5NTERWESERREGION  FàR  DAS  *AHR    KOMMT 
AUF DER "ASIS DES "EZUGSZEITRAUMS  ZU 
FOLGENDEN  %RKENNTNISSEN  )N  DEN  1UARTALEN  VON 
$EZEMBER  BIS  &EBRUAR  UND  -ÊRZ  BIS  -AI  KOMMT 
ES ZU RELATIV STÊRKEREN 4EMPERATURERHÚHUNGEN SO 
DASS  ZUKàNFTIG MIT WÊRMEREN 7INTERN UND  &RàH
JAHREN  GERECHNET  WERDEN  MUSS  )M  *AHRESMITTEL 
KÚNNTE  SICH  DIE  BODENNAHE  ,UFTTEMPERATUR  UM 
 # ERHÚHEN 
$IE  AKTUELLEN  +LIMAPROJEKTIONEN  DER  REGIONALEN 
+LIMAMODELLE 2%-/ UND 7%442%' ZEIGEN FàR DIE 





















MUNG  LASSEN  SICH  AUS  DEN  GENANNTEN  REGIONALEN 
+LIMAMODELLEN UND AUS DEM +,)-5+LIMASZENARIO 
DIESELBEN 4RENDS ABLEITEN WOBEI SICH NUR EINZELNE 
$ETAILS  UNTERSCHEIDEN  ÃBEREINSTIMMEND  IST  V  A 
MIT DEUTLICH WÊRMEREN 7INTERN ZU RECHNEN
.ACH DEN -ODELLRECHNUNGEN DIE AUF DEM 2EGIO
NAL-ODELL  #,-  FàR  DAS "UNDESLAND .IEDERSACH
SEN  BERUHEN  IST  EIN  !NSTIEG  DER  GEGENWÊRTIGEN 







ZEIGEN  SICH  IN DEM #,--ODELL  AUCH DURCH EINE 
6ERLÊNGERUNG DER  FROSTFREIEN  :EIT  3IE WàRDE  SICH 







IM WESTLICHEN  UND MITTLEREN  4EIL  .IEDERSACHSENS 
KÚNNTE SOGAR  BIS  4AGE BETRAGEN 
.IEDERSCHLAGSENTWICKLUNG
$AS  +,)-53ZENARIO  ZEIGT  FàR  DIE  .IEDERSCHLAG
SENTWICKLUNG  DEUTLICH  ERHÚHTE  .IEDERSCHLÊGE  IM 
1UARTAL  -ÊRZ  BIS  -AI  WÊHREND  IM  1UARTAL  *UNI 
BIS !UGUST DIE .IEDERSCHLAGSMENGEN WAHRSCHEIN
LICH  ABNEHMEN WERDEN  )N  :UKUNFT  IST  DAHER MIT 
FEUCHTEREN  7INTERN  UND  TROCKENEREN  3OMMERN 
ZU  RECHNEN  )N DER  *AHRESSUMME KÚNNEN  SICH DIE 
.IEDERSCHLÊGE UM CA  ERHÚHEN $IE +LIMAPRO
JEKTIONEN  DIE  AUS  DEN  REGIONALEN  +LIMAMODELLEN 
2%-/  UND  7%442%'  ABGELEITET  WURDEN  ZEIGEN 

FàR  DIE  .ORDSEEKàSTE  IM 7INTER  EINE  àBERDURCH
SCHNITTLICHE  :UNAHME  DES  .IEDERSCHLAGS  BIS  ZUM 
:EITRAUM    BIS    VON MAXIMAL  BIS  ZU   






+LIMASZENARIO  ERGEBEN  SICH  ALSO  ÊHNLICHE  4RENDS 
$ER  4REND  WIRD  AUCH  DURCH  DAS  2EGIONAL-ODELL 
#,-  %MISSIONSSZENARIO  !"	  BESTÊTIGT  DASS  FàR 




VON  EINEM  STATISTISCHEN  -ITTELWERT  ABWEICHEN 
WIE  BEISPIELSWEISE  (ITZEWELLEN  MIT  4ROCKENPERI
ODEN  3TARKNIEDERSCHLÊGE  SOWIE  3TàRME  UND  DIE 
DURCH  SIE  VERURSACHTEN  3TURMmUTEN  6ERGLEICHE 
VERSCHIEDENER  REGIONALER  +LIMAMODELLRECHNUNGEN 
BESTÊTIGEN  DASS  SCHON  GERINGE  ­NDERUNGEN  DES 
MITTLEREN +LIMAS ODER DER +LIMAVARIABILITÊT GROE 
6ERÊNDERUNGEN  IN  DER  (ÊUlGKEIT  VON  %XTREMER
EIGNISSEN  VERURSACHEN  3OLCHE  %XTREMEREIGNISSE 





àBER  DIE  !USWIRKUNG  DES  +LIMAWANDELS  AUF  DIE 
3TURMmUTEN IST IN VOLLEM 'ANGE IST
ÃBER  EINE  :UNAHME  DER  )NTENSITÊT  VON  3TàRMEN 
IN  MITTLEREN  "REITEN  ZWISCHEN  DEN  BESTEHENDEN 
+LIMAMODELLEN BESTEHT BISHER WENIG ÃBEREINSTIM






DIE  3TURMINTENSITÊT  UND  FàR  DIE  6ERÊNDERUNGEN 
DES  7INDES  NOCH  KEINE  BELASTBAREN  %RGEBNISSE 
%S  GIBT  EINE  4ENDENZ  ZUR  :UNAHME  VON  3TURM







BEISPIELSWEISE  DAS  NIEDERSÊCHSISCHE  -INISTERIUM 
FàR 5MWELT  UND  +LIMASCHUTZ  IN  DEM 3TRUKTURPA
PIER  ZUR  NIEDERSÊCHSISCHEN  !NPASSUNGSSTRATEGIE 

















  $ABEI WEIST  DER  )0##  AUSDRàCKLICH  AUF  DIE 
VERBLEIBENDEN  5NSICHERHEITEN  IN  DER  +ENNTNIS 
DES  +LIMASYSTEMS  HIN  UND  BENENNT  DIESBEZàGLICH 
INSBESONDERE  DAS  ZUKàNFTIGE  6ERHALTEN  DER  %IS 
UND  'LETSCHERMASSEN  SO  DASS  DIE  ANGEGEBENEN 
7ERTE  KEINESFALLS  ALS  /BERGRENZEN  DES  -EERES
SPIEGELANSTIEGS  ZU  VERSTEHEN  SIND  2AHMSDORF 








'RÚNLANDEISES  UND  DER  7ESTANTARKTIS  NOCH  NICHT 
ENTHALTEN  IST  )M  ,AUFE  DER  LETZTEN    *AHRE  GIBT 

ES AUCH !NZEICHEN FàR EINEN WACHSENDEN "EITRAG 
DURCH  DIE  $YNAMIK  DER  'LETSCHER  SOWOHL  DES 
GRÚNLÊNDISCHEN  ALS  AUCH  DES  WESTANTARKTISCHEN 
%ISSCHILDES  )N  DIESEN  +ONTINENTALEISMASSEN  SIND 
7ASSERMENGEN  ENTHALTEN  DIE  DEN  -EERESSPIE










HOCHWASSERS  $URCH  DAS  HÊUlGERE  !UFTRETEN  VON 
3TURMEREIGNISSE  UND  DER  DAMIT  EINHERGEHENDEN 





LETZTEN  %ISZEIT  WIRD  BIS    AN  DEN  +àSTEN  CA 
CM BETRAGEN  )NFOLGE  DES  GERINGEN 'EFÊLLES 
IN DEN NORDDEUTSCHEN ­STUAREN  UA 7ESER  %MS 
%LBE	  SETZT  SICH  EIN WEITERER  !NSTIEG  DES  KàSTEN







$IE  .ORDWESTREGION  MIT  DER  .ORDSEEKàSTE  DES 
7ESERÊSTUARS  DER  7ESERMARSCH  UND  DEN  STÊDTI
SCHEN "ALLUNGSRÊUMEN "REMEN  UND "REMERHAVEN 









SYSTEMEN  SONDERN  AUCH  VERSCHIEDENE  3EKTOREN 
WIE  Z"  ,ANDWIRTSCHAFT  .ATURSCHUTZ  &ISCHEREI 
+àSTENSCHUTZ 4OURISMUS MENSCHLICHE 'ESUNDHEIT 
3TADT  UND  2EGIONALPLANUNG  7ASSERWIRTSCHAFT 
UND  (OCHWASSERSCHUTZ  BETROFFEN  SEIN  :USÊTZLICH 
IST DENKBAR DASS SICH DIE PROGNOSTIZIERTE :UNAHME 
VON  %XTREMWETTEREREIGNISSEN  AUF  SOG  KRITISCHE 
)NFRASTRUKTUREN  WIE  DIE  %NERGIE  UND 7ASSERVER
SORGUNG  DAS  4RANSPORT  UND  6ERKEHRSWESEN  ODER 
DIE (AFENWIRTSCHAFT AUSWIRKEN KÚNNTE  )NSGESAMT 
SIND  AUFGRUND  DER  KOMPLEXEN  7ECHSELWIRKUNGEN 






LER  +LIMAFOLGEN  TREFFEN  ZU  KÚNNEN  $IE  FOLGENDE 
$ARSTELLUNG  KONZENTRIERT  SICH  DAHER  AUF  SOLCHE 
3EKTOREN  BZW  (ANDLUNGSFELDER  FàR  DIE  BEREITS 
KONKRETERE %INSCHÊTZUNGEN MÚGLICH SIND NACHDEM 
SIE  IN  DIVERSEN  &ORSCHUNGSVORHABEN  UNTERSUCHT 














KÚNNEN  ZU  HÊUl GEREN  7ASSERMANGELSITUATIONEN 
BEI DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN .UTZPm ANZEN FàHREN 




)NTENSITÊT  VON  (OCHWASSEREREIGNISSEN  EINSTELLEN 
$IE  LÊNGER  ANDAUERNDEN  UND  INTENSIVEREN  7IN





WELCH  IMMENSEN  WIRTSCHAFTLICHEN  3CHÊDEN  EINE 
UNSACHGEMÊE  3IEDLUNGSENTWICKLUNG  IN  HOCH
WASSERGEFÊHRDETEN 'EBIETEN VERBUNDEN SEIN KANN 
)N  KLEINEREN  &LUSSEINZUGSGEBIETEN  KÚNNEN  INSBE
SONDERE  DIE  ZUNEHMENDEN  3TARKREGENEREIGNISSE 
VERMEHRT  (OCHWASSERSITUATIONEN  VERURSACHEN 
4REFFEN DIESES AUF STARK VERSIEGELTE UND BESIEDELTE 




!UF  DER  ANDEREN  3EITE  IST  IN  DEN  &LUSSSYSTEMEN 
MIT  LÊNGEREN  .IEDRIGWASSERPERIODEN  ZU  RECHNEN 
DA  DIE  VERÊNDERTE  *AHRESNIEDERSCHLAGSVERTEILUNG 
ZU  LÊNGEREN  SOMMERLICHE  4ROCKENPERIODEN  FàHREN 
KANN  'LEICHZEITIG  VERURSACHEN  ANSTEIGENDE  ,UFT
TEMPERATUREN EINEN ERHÚHTEN 7ÊRMEEINTRAG IN DIE 
'EWÊSSER  )N  +OMBINATION  MIT  EINER  GERINGEREN 







IN  DER .UTZBARKEIT  DER 'EWÊSSER  FàR  DIE 7ASSER
ENTNAHME  UND  EINLEITUNGEN  Z"  FàR  THERMISCHE 
+RAFTWERKE  "RAUCH  UND  "EWÊSSERUNGSWASSER 
+LÊRANLAGEN SOWIE &ISCHTEICHE
$IE  ERWARTETE  6ERÊNDERUNG  DER  3TÊRKE  UND  6ER
TEILUNG  VON  .IEDERSCHLÊGEN  WIRD  ZUDEM  DIE 
'RUNDWASSERNEUBILDUNG  BEEINm USSEN  'RUNDWAS
SERNEUBILDUNG  IST  àBERWIEGEND  AUF  DEN  7INTER 






GEBOTES  FàHREN  $AGEGEN WIRD  DAS 'RUNDWASSER









GABEN  UND  EINER  !USWEITUNG  DER  "EREGNUNGSm Ê





SOWIE  ­NDERUNGEN  IN  DER  (ÊUl GKEIT  UNDODER 




KANTEN  ­NDERUNGEN  NACHGEWIESEN WERDEN  SIEHE 
HIERZU  AUCH  	  )M  :UGE  DES  +LIMAWANDELS 
KÚNNTEN IN DEN +àSTENGEBIETEN JEDOCH WINTERLICHE 




$AS 5MWELTBUNDESAMT WEIST  IN  SEINEM  4HEMEN
BLATT  +àSTENSCHUTZ  UND  2AUMPLANUNG  AUS  DEM 
*AHRE    DARAUF  HIN  DASS  ZUSÊTZLICH  ZU  DEM 
-EERESSPIEGELANSTIEG  UND  DER  3TURMm UTGEFAHR 




KOMMEN  SOWIE  ZU  ERHÚHTEN 7ASSERSTÊNDEN BEIM 
:USAMMENTREFFEN HOHER "INNENWASSERABm àSSE MIT 
HOHEN  3TURMm UTWASSERSTÊNDEN  IN  DEN  NIEDEREN 





WEISE  HOHEN  3ACHSCHÊDEN  ZUR  "EEINTRÊCHTIGUNG 
DER  ÚKONOMISCHEN  7ERTSCHÚPFUNG  UND  ZU  4OTEN 
UND  6ERLETZTEN  IN  DEN  +àSTENREGIONEN  KOMMEN 
%INE  WEITERE  &OLGE  BEI  ERHÚHTEN  7ASSERSTÊNDEN 
KANN DAS VERSTÊRKTE %INDRINGEN VON 3ALZWASSER  IN 
DAS  'RUNDWASSER  UND  IN  DIE  KàSTENNAHEN  &LàSSE 
ODER  3EEN  SEIN  !UCH  IST  EIN  6ERLUST  WERTVOLLER 
&EUCHTGEBIETE  DURCH  VERSTÊRKTE  %ROSIONSPROZESSE 
ZU  BEFàRCHTEN  .ACH  3CHIRMER  UND  7ITTIG   
ERGEBEN  SICH  AUS  DEN  &OLGEN  DES  +LIMAWANDELS 
FàR  DIE  "EVÚLKERUNG  UND  DIE  7IRTSCHAFT  IN  DEN 
+àSTENREGIONEN  DEUTLICH  ERHÚHTE  2ISIKEN  :WAR 
WURDEN  3TURMm UTSCHÊDEN  INFOLGE  DES  6ERSAGENS 
DER  +àSTENSCHUTZSYSTEME  IN  DEN  VERGANGENEN 
*AHRZEHNTEN  ERFOLGREICH  VERMIEDEN  $IE  ZUNEH
MEND  INTENSIVERE  .UTZUNG  DER  +àSTENREGIONEN 
KANN  KàNFTIG  ABER .UTZUNGSKONm IKTE  UND 2ISIKEN 
DEUTLICH VERSTÊRKEN
,ANDWIRTSCHAFT UND "ODEN
3CHIRMER  UND  7ITTIG    HABEN  IN  DEM 7ERK
STATTBERICHT  !USWIRKUNGEN  DES  +LIMAWANDELS  AUF 
.ATUR  UND  'ESELLSCHAFT  IN  DER  5NTERWESERREGION 
FàR  DAS  &ORSCHUNGSVORHABEN  +LIMAWANDEL  5NTER
WESER DIE WESENTLICHEN  &OLGEN DES +LIMAWANDELS 
AUF 4HEMENFELD ,ANDWIRTSCHAFT ZUSAMMENGEFASST 
$EMNACH WIRD  DIE  ,ANDWIRTSCHAFT  IN  DER  2EGION 
DIE  DURCH  'RàNLANDWIRTSCHAFT  GEPRÊGT  IST  MA
GEBLICH DURCH DIE VERÊNDERTEN SAISONALEN 4EMPE
RATUREN  .IEDERSCHLAGSMENGEN  UND  nVERTEILUNG 
3ONNENSCHEINDAUER UND DIE #/+ONZENTRATION IN 
DER !TMOSPHÊRE BEEINm USST
%INE  4EMPERATURERHÚHUNG  KANN  BEI  LANDWIRT
SCHAFTLICHEN  0m ANZEN  ZU  ERHÚHTEN  3TOFFWECHSEL
LEISTUNGEN LÊNGEREM 7ACHSTUM UND VERLÊNGERTEN 
6EGETATIONSPERIODEN  FàHREN  $IES  KANN  BEI  OP





.UTZTIEREN  WIE  DEM -ILCHRIND  KONNTEN  !USWIR
KUNGEN ERHÚHTER (ITZELAST AUF DIE ,EISTUNGSMERK
MALE DER 4IERE AUFGEZEIGT WERDEN Z" HINSICHTLICH 
-ILCHLEISTUNG  -ILCHQUALITÊT  'ESUNDHEIT	  %INE 
&OLGE  ERHÚHTER  4EMPERATUREN  KANN  WEITERHIN  DIE 
%INWANDERUNG 7ÊRME LIEBENDER 0m ANZEN UND 4IERE 
SEIN DIE ALS .AHRUNGSKONKURRENTEN ODER 3CHÊDLIN



















$IE  6ERÊNDERUNG  DER  .IEDERSCHLAGSSITUATION  HIN
SICHTLICH  -ENGE  UND  JAHRESZEITLICHE  6ERTEILUNG 
FàHRT  ZU  6ERÊNDERUNGEN  IM  "ODENWASSER  UND 
'RUNDWASSERHAUSHALT  SOWIE  ZU  VERÊNDERTER  6ER
DUNSTUNG BZW %VAPOTRANSPIRATION $ADURCH KOMMT 
ES AUCH ZU EINER 6ERÊNDERUNG DER 'RUNDWASSERm U






"ODENFEUCHTE MIT  EINER  :UNAHME  IM 7INTER UND 
EINER  !BNAHME  IM  3OMMER  ZU  RECHNEN  WELCHES 
AUF    DER  'RàNLANDmÊCHEN  ZU  %RTRAGSEINBUEN 
BZW  VERÊNDERTER  "EWIRTSCHAFTUNG  FàHREN  KANN 
!LLERDINGS  SIND  AUCH  AUF    DER  &LUSSMARSCH 
UND  "RACKMARSCHSTANDORTE  6ERBESSERUNGEN  IN 
DER  ACKERBAULICHEN  .UTZUNG  ZU  ERWARTEN  -IT 
VERÊNDERTEN &EUCHTEVERHÊLTNISSEN SIND VERÊNDERTE 
.UTZUNGSMÚGLICHKEITEN  VERBUNDEN  3O  KANN  DIE 
"EFAHRUNGSMÚGLICHKEIT  DIE  :UGÊNGLICHKEIT  DER 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN .UTZmÊCHEN IM &RàHJAHR ODER 









$IE  !NFORDERUNGEN  AN  DIE  %NTWÊSSERUNG  àBER 
DAS 'RABENSYSTEM DER -ARSCH KÚNNEN SICH DURCH 
VERÊNDERTE  'RUNDWASSERMENGEN  EINEN  ERHÚHTEN 
-EERESSPIEGEL BZW ERHÚHTE MITTLERE 4IDEHOCHWAS
SERSTÊNDE UND MEHR .IEDERSCHLÊGE ERHÚHEN $IESES 
HAT  +ONSEQUENZEN  FàR  DIE  ZU  PUMPENDEN  7AS
SERMENGEN  3ENSITIVITÊTEN  AUS  EINER  VERÊNDERTEN 
7ASSERWIRTSCHAFT "E UND %NTWÊSSERUNG	 KÚNNEN 
ZUDEM  AUS  EINEM  ERHÚHTEN  3ALZEINmUSS  IN  DEN 
-ARSCHGRÊBEN DER SOWOHL DURCH )NTRUSION SALZHAL








$IE  ZU  ERWARTENDEN  6ERÊNDERUNGEN  DER  KLIMATI
SCHEN  "EDINGUNGEN  WERDEN  SICH  SPàRBAR  AUF  DIE 
!RTENZUSAMMENSETZUNG  UND  !RTENVIELFALT  DER 
½KOSYSTEME UND DAMIT AUF IHRE "IODIVERSITÊT AUS
WIRKEN  +LIMAVERÊNDERUNGEN  HABEN  MAGEBLICHE 














,EBENSRAUMANSPRàCHE  HABEN  UND  DENEN  NUR  EIN 
KLEINES  POTENTIELLES  6ERBREITUNGSGEBIET  ZUR  6ER

















GESUNDHEITLICHER  "ELASTUNGSFAKTOR  VOR  ALLEM  FàR 









VOM  +LIMA  BEEINmUSST  WERDEN  UND  MIT  ZUNEH
MENDER  %RWÊRMUNG  DAS  2ISIKO  IHRER  !USBREITUNG 

STEIGT $IES GILT INSBESONDERE FàR VEKTORGEBUNDENE 




















VERLÊNGERTEN  3AISON  UND  BIS  ZU  EINEM  GEWISSEN 







.ACHSAISON  .EBENSAISON	  (ITZEPERIODEN  HÊTTEN 
HIER  EINEN  NEGATIVEN  %FFEKT  DER  ABER  VERGLEICHS
WEISE  GERING  AUSGEPRÊGT  IST  !UCH  DIE  TYPISCHEN 
&ORMEN  DES  3OMMERTOURISMUS  INSBESONDERE  DER 
"ADEURLAUB  SIND  VOM +LIMAWANDEL  EHER WENIGER 
BETROFFEN  (IER  WIRD  NACH  :EBISCH  ET  AL  	 
TENDENZIELL  AUFGRUND  VORHERGESAGTER  STEIGENDER 
4EMPERATUREN  UND  GERINGERER  3OMMERNIEDER




BEREIT  IHREN 5RLAUB  IN  HEIMISCHEN  &ERIENGEBIETEN 
ZU VERBRINGEN 
)N :USAMMENHANG MIT !TTRAKTIVITÊTSVERLUSTEN DER 
KLASSISCHEN  "ADEZIELE  IN  DER  -ITTELMEERREGION 
DURCH  3OMMERTEMPERATUREN  VON  Z  4  àBER   # 
KÚNNTE  ES  ZU  EINER  6ERLAGERUNG  DES  3OMMERTOU
RISMUS AUS SàDLICHEN 2EGIONEN NACH $EUTSCHLAND 
KOMMEN





BEI  "ADEGÊSTEN  AN  DER  /STSEE  7UNDINFEKTIONEN 





TEN  ½KOSYSTEMFUNKTIONEN  NEGATIV  BETROFFEN  SEIN 
Z" BEZàGLICH 'EWÊSSER UND ,UFTQUALITÊT	 +ON
KURRENZ UM &LÊCHENBEDARF MIT ANDEREN .UTZUNGEN 
KÚNNTE  HINSICHTLICH  ZUSÊTZLICHER  )NFRASTRUKTUR 
$EICHBAU  (ÊFEN	  NEGATIVE  HINSICHTLICH  DES 






DAS  VERÊNDERTE  &REIZEITVERHALTEN  DEMOGRAlSCHE 
%NTWICKLUNG  UND  DIE  WIRTSCHAFTLICHE  3ITUATION 
















:UR  "EWÊLTIGUNG  DES  +LIMAWANDELS  UND  DESSEN 
&OLGEN  LASSEN  SICH  IN  ALLEN  0OLITIK  UND  'ESELL
















2AUMPLANUNG  EINE  GEWICHTIGE  2OLLE  DA  VIELE 
-ANAHMEN ZUM +LIMASCHUTZ UND ZUR !NPASSUNG 
AN DIE +LIMAFOLGEN EINEN KLAREN 2AUMBEZUG HABEN 
UND  2AUMNUTZUNGEN  BZW  nSTRUKTUREN  DIE  %NT
WICKLUNG  DES  +LIMAWANDELS  SOWOHL  BEEINm USSEN 
ALS AUCH VON DIESEM BETROFFEN SIND 2AUMPLANUNG 
KANN EINERSEITS ZUM +LIMASCHUTZ BEITRAGEN -ITI
GATION	  BEISPIELSWEISE  àBER  DIE  &ÚRDERUNG  #/




MEN  DER  "EMàHUNGEN  UM  DIE  2EDUZIERUNG  DER 
4REIBHAUSGASEMISSIONEN  SOWIE  DIE  %NERGIE  UND 
2ESSOURCENEINSPARUNG  BEREITS  SEIT  LÊNGEREM  'E











AUCH  BEI  EINER  SOFORTIGEN  2EDUZIERUNG  BZW  3TA
BILISIERUNG DER 4REIBHAUSGASEMISSIONEN NOCH àBER 
*AHRZEHNTE  BZW  SOGAR  *AHRHUNDERTE  AUSWIRKEN 
WERDEN HABEN ZU DER %INSICHT GEFàHRT DASS PAR
ALLEL  ZU  +LIMASCHUTZ  AUCH  !NPASSUNGSSTRATEGIEN 
AN  NICHT  MEHR  ZU  VERHINDERNDE  +LIMAWIRKUNGEN 
VERFOLGT WERDEN MàSSEN 
$A  VIELE +LIMAFOLGEN  EINEN  RÊUMLICHEN #HARAKTER 
AUFWEISEN  Z  "  ÃBERSCHWEMMUNGEN  7ÊRMEIN
SELN	  UND  KLIMATISCHE  6ERÊNDERUNGEN  SOWIE  EX
TREME  7ETTEREIGNISSE  ERHEBLICHE  !USWIRKUNGEN 
AUF DIE "ESTÊNDIGKEIT VON 2AUMNUTZUNGEN HABEN 
GEWINNT  IN  DER  $ISKUSSION  UM !NPASSUNGSSTRATE
GIEN NEBEN DEN ZU ERWARTENDEN GESELLSCHAFTLICHEN 
UND  SOZIOÚKONOMISCHEN  +ONSEQUENZEN  AUCH 
ZUNEHMEND  DIE  "ETRACHTUNG  DER  RÊUMLICHEN  $I
MENSION DES +LIMAWANDELS AN "EDEUTUNG "ISLANG 
GING  ES  IN  DER  2AUMPLANUNG  VORWIEGEND  UM  DIE 




MEINEN  UND  GRUNDLEGENDEN  6ERÊNDERUNG  DER  KLI
MAABHÊNGIGEN ,EBENSBEDINGUNGEN DER -ENSCHEN 
AUSGEGANGEN WERDEN !US DIESEM 'RUND MUSS SICH 
DIE  2AUMPLANUNG  ZUKàNFTIG  GRUNDSÊTZLICH  IN  DER 
+LIMAANPASSUNG ENGAGIEREN UND UNTER 5MSTÊNDEN 
AUCH  2AUMNUTZUNGSENTSCHEIDUNGEN  DIE  IN  DER 




GEN  UND  nPOLITIKEN  GEFORDERT  GEEIGNETE  !NPAS
SUNGSMÚGLICHKEITEN  ZU  ENTWICKELN  %NTSCHEIDEND 
WIRD DABEI SEIN DASS DIE SPEZIl SCHEN -ANAHMEN 
DER  SEKTORALEN  !NPASSUNGSSTRATEGIEN  IN  EINE 
àBERGEORDNETE  INTEGRATIVE  2AUMENTWICKLUNGS
STRATEGIE EINGEBETTET  SIND BEI DEREN %NTWICKLUNG 
DIE  RÊUMLICHE  'ESAMTPLANUNG  AUFGRUND  IHRER 
àBERFACHLICHEN +OORDINATIONSFUNKTION UND DER  IHR 






:UDEM  IST  DER  !UFGABENBEREICH  DER  2AUMPLA
NUNG  IM  2AHMEN  DER  %NTWICKLUNG  EINER  !NPAS
SUNGSSTRATEGIE  AN  DIE  &OLGEN  DES  +LIMAWANDELS 
AN  ZAHLREICHEN  0UNKTEN  ENG  MIT  !KTEUREN  UND 
)NSTRUMENTEN AUS ANDEREN RELEVANTEN 0OLITIKBEREI
CHEN Z" 'ESUNDHEITSWESEN +ATASTROPHENSCHUTZ 
6ERSICHERUNGSWIRTSCHAFT	  VERWOBEN  !UCH  DARAUS 
ERGIBT  SICH  EIN  HOHER !BSTIMMUNGS  UND +OORDI







$ER  e    !UFGABE  UND  ,EITVORSTELLUNG  DER  2AUM
ORDNUNG	  DES  2AUMORDNUNGSGESETZES  DES  "UNDES 
2/'	  BESAGT  DASS  DER  !UFGABENBEREICH  DER 











RUNG  NACH  EINER  NACHHALTIGEN  2AUMENTWICKLUNG 
HAT    IM  2AHMEN  DER  .OVELLIERUNG  DES  0LA







STRUKTUR  AN  DIE  &OLGEN  DES  +LIMAWANDELS  n  AUCH 
IN 6ERANTWORTUNG FàR NACHFOLGENDE 'ENERATIONEN 
  ALS WESENTLICHER  "ESTANDTEIL  DES  ,EITBILDS  EINER 
NACHHALTIGEN  2AUM  BZW  STÊDTEBAULICHEN  %NT
WICKLUNG INTERPRETIERT WERDEN

'EMÊ  IHREM  VORAUSSCHAUENDEN  ZUSAMMENFAS
SENDEN UND àBERGEORDNETEN #HARAKTER MACHT DIE 
2AUMPLANUNG  ALLGEMEINE  !USSAGEN  IN  &ORM  VON 
:IELEN 'RUNDSÊTZEN UND  SONSTIGEN %RFORDERNISSEN 
DER 2AUMORDNUNG  )M 2AHMEN DER !NPASSUNG AN 






DIE  6ERMEIDUNG  ZUKàNFTIGER  3CHADENSPOTENZIALE 
VON  "EDEUTUNG  SIND  )M  "EREICH  DER  "AULEITPLA
NUNG  KÚNNEN  HINGEGEN  SPEZIlSCHE  !USSAGEN  ZUR 






ERGEBEN  SICH  SCHON  AUS  DER  UNTERSCHIEDLICHEN 
-ASTÊBLICHKEIT  VON  ,ANDES  BZW  2EGIONALEN 

















"EDEUTUNG  GEWINNEN  $IE  6ERANTWORTLICHKEIT  DER 



















!US  3ICHT  DER  2AUMPLANUNG  BESTEHT  VOR  ALLEM 




5NTERWESER  SIND  DIES  IN  ERSTER  ,INIE  3TURMmUTEN 
&LUSSHOCHWASSER ÃBERSCHWEMMUNGEN NACH 3TAR






-IT  (ILFE  VON  )NSTRUMENTEN  DER  2EGIONAL  UND 




















+LIMAFOLGEN  IN  EINEM  BESTIMMTEN  'EBIET  NOCH 
ERLAUBT  WERDEN  DARF  3O  KANN  BEISPIELSWEISE  AUF 






$AS  2ISIKOPOTENZIAL  VON  +LIMAFOLGEN  KANN  DURCH 
SPEZIlSCHE  !USSAGEN  IN  "EBAUUNGSPLÊNEN  ETWA 
DIE &ESTSETZUNG BESTIMMTER 'EBÊUDEAUSSTATTUNGEN 
Z " 6ERBOT VON +ELLERGESCHOSSEN	 ODER &ESTLEGUN
GEN  ZUR  àBERBAUBAREN  &LÊCHE  EINES  'RUNDSTàCKS 
2EDUZIERUNG  DES  6ERSIEGELUNGSGRADES	  ERHEBLICH 





$AS  PLANUNGSRECHTLICHE  )NSTRUMENTARIUM  STÚT 
DORT  AN  SEINE  'RENZEN  WO  ES  NOTWENDIG  WIRD 
.UTZUNGSÊNDERUNGEN  IM  "ESTAND  UMZUSETZEN 
6OR  DEM (INTERGRUND  EINER  KLIMAFOLGENBEDINGTEN 
:UNAHME DES 2ISIKOS EXTREMER .ATURGEFAHREN UND 
DER DARAUS RESULTIERENDEN %RHÚHUNG VON &LÊCHEN




IN  ERSTER  ,INIE  DARAUF  AN  DEREN  6ERWUNDBARKEIT 
GEGENàBER  DEN  +LIMAFOLGEN  ZU  VERRINGERN  )M 
%XTREMFALL  KANN  ES  JEDOCH  ERFORDERLICH  SEIN  DASS 
.UTZUNGEN AN BESTIMMTEN /RTEN AUFGEGEBEN WER
DEN MàSSEN WEIL  DIE  BESTEHENDEN 2ISIKEN WEDER 
VON  STAATLICHER  3EITE  NOCH  VON  6ERSICHERUNGEN 
GETRAGEN WERDEN KÚNNEN $IES FàHRT ZU 0ROBLEMEN 
DER  0LANGEWÊHRLEISTUNG  DA  TIEF  GREIFENDE  .UT
ZUNGSÊNDERUNGEN  DIE  AUFGRUND  DER  +LIMAFOLGEN 
MÚGLICHERWEISE ERFORDERLICH WERDEN NUR àBER DIE 
ERHEBLICHE  6ERÊNDERUNG  BESTEHENDER  0LANUNGEN 
UND àBER %INGRIFFE IN tERWORBENE .UTZUNGSANSPRà
CHE UMGESETZT WERDEN KÚNNEN 3O KÚNNTE ES DAZU 
KOMMEN  DASS  IN  DER  6ERGANGENHEIT  GETROFFENE 
%NTSCHEIDUNGEN àBER DIE !USWEISUNG VON "AUGE
BIETEN UND DIE  %RTEILUNG  VON "AUGENEHMIGUNGEN 
Z  "  AUFGRUND  STEIGENDER  ÃBERSCHWEMMUNGSGE
FAHREN  ZURàCKGENOMMEN  WERDEN  MàSSEN  WAS 
MIT  EINER  MÚGLICHEN  +OMPENSATION  ZUGUNSTEN 
URSPRàNGLICHER %IGENTàMER VERBUNDEN WÊRE
!N DIESER 3TELLE IST ANZUMERKEN DASS IM &ALLE DER 











"EI  DER  5MSETZUNG  VON !NPASSUNGSSTRATEGIEN  AN 
DIE  &OLGEN  DES +LIMAWANDELS  IST  ZU  BERàCKSICHTI
GEN DASS DIE 0ROJEKTIONEN ZUR ZUKàNFTIGEN +LIMA
ENTWICKLUNG UND DEREN !USWIRKUNGEN INSBESONDE
RE  AUF  REGIONALER  %BENE  NOCH MIT 5NSICHERHEITEN 








2AUMORDNUNGS  BZW  &LÊCHENNUTZUNGSPLÊNE  UND 
DIE !USWIRKUNGEN DES +LIMAWANDELS GEKENNZEICH
NET SIND $IE UNTERSCHIEDLICHE ZEITLICHE "EMESSUNG 
VON  2AUMORDNUNGS  UND  &LÊCHENNUTZUNGSPLÊNEN 
MIT  EINER  'ELTUNGSDAUER  VON  ZEHN  BIS    *AHREN 
AUF DER EINEN 3EITE UND -ODELLRECHNUNGEN ZU DEN 
!USWIRKUNGEN  DES  +LIMAWANDELS  DIE  SICH  HÊUlG 




6OR  DIESEM (INTERGRUND  STEHT  DIE  RÊUMLICHE  0LA
NUNG VOR DER (ERAUSFORDERUNG IHR )NSTRUMENTARIUM 
mEXIBLER ZU GESTALTEN UM SO AUF SICH VERÊNDERNDE 
5MSTÊNDE  NOCH  MÚGLICHST  LANGE  REAGIEREN  ZU 





-ONITORINGS  -ÚGLICHKEITEN  ZUR  ÃBERPRàFUNG  VON 
0LANAUSSAGEN  ZU  SCHAFFEN $IES  KÚNNTE DURCH EIN 
UMFASSENDES  REGIONALES  tCLIMATE  PROOlNG  MIT 
ENTSPRECHENDEN -ONITORING+ONZEPTEN  ZUR ÃBER
PRàFUNG  DER  5MSETZBARKEIT  UND 7IRKSAMKEIT  VON 
!NPASSUNGSMANAHMEN ERFOLGEN DAS IM 2AHMEN 
EINER FORMALISIERTEN 0RàFUNG n ÊHNLICH DER 3TRATE
GISCHEN  5MWELTPRàFUNG  n  DURCHGEFàHRT  WERDEN 
KÚNNTE
)M (INBLICK  AUF  DIE  5MSETZUNG  VON  +LIMAANPAS
SUNGSMANAHMEN  KANN  DAS  +ERNANLIEGEN  DER 
RÊUMLICHEN  0LANUNG  FOLGLICH  NICHT  LÊNGER  DARIN 
BESTEHEN VON VORNHEREIN EINEN UMFASSENDEN 0LAN 
MIT  ENDGàLTIGEN  !USSAGEN  AUFZUSTELLEN  SONDERN 
EINE  +ETTE  AUFEINANDER  FOLGENDER  STRATEGISCHER 
%NTSCHEIDUNGEN  ZU  TREFFEN  DIE  JEWEILS  AUF  IHRER 
3TUFE  DIFFERENZIERTE  ,ÚSUNGEN  ANBIETEN  UND  EINE 
ANGEMESSENE "INDUNGSWIRKUNG ENTFALTEN %S GEHT 
SOMIT DARUM VON EINER STARREN EINEN BESTIMMTEN 
%NDZUSTAND  FESTLEGENDEN  0LANUNG  HIN  ZU  EINER 














!N  DIE  3TELLE  EINER  STATISCHEN  :UWEISUNG  VON 
2AUMFUNKTIONEN SOLLTE VOR DEM (INTERGRUND STEI
GENDER  ABER  IN  IHREN  !USWIRKUNGEN  NOCH  NICHT 
DETAILLIERT  ABSCHÊTZBARER  +LIMAFOLGEN  ZUKàNFTIG 































"UNDES  2/'	  WERDEN  SOWOHL  DIE  4HEMENFELDER 
+LIMASCHUTZ -ITIGATION	 ALS AUCH +LIMAANPASSUNG 
!DAPTATION	  EXPLIZIT  ANGESPROCHEN  !LLERDINGS 
WERDEN KONKRETERE -ANAHMEN DABEI NUR FàR DEN 
"EREICH +LIMASCHUTZ  UMSCHRIEBEN  3O  HEIT  ES  IN 
DEN 'RUNDSÊTZEN DER 2AUMORDNUNG  IN e  !BS  
.R  2/' 
u$ER  2AUM  IST  IN  SEINER  "EDEUTUNG  FàR  DIE 
&UNKTIONSFÊHIGKEIT  ;=  DES  +LIMAS  ;=  ZU 
ENTWICKELN  ZU  SICHERN  ODER  SOWEIT  ERFOR
DERLICH MÚGLICH  UND  ANGEMESSEN WIEDER
HERZUSTELLEN  ;= $EN  RÊUMLICHEN %RFORDER
NISSEN  DES  +LIMASCHUTZES  IST  2ECHNUNG  ZU 
TRAGEN SOWOHL DURCH -ANAHMEN DIE DEM 
+LIMAWANDEL  ENTGEGENWIRKEN  ALS  AUCH 
DURCH  SOLCHE  DIE  DER  !NPASSUNG  AN  DEN 
+LIMAWANDEL DIENEN $ABEI  SIND DIE  RÊUM
LICHEN 6ORAUSSETZUNGEN FàR DEN !USBAU DER 
ERNEUERBAREN  %NERGIEN  FàR  EINE  SPARSAME 
%NERGIENUTZUNG SOWIE FàR DEN %RHALT UND DIE 
%NTWICKLUNG NATàRLICHER 3ENKEN  FàR  KLIMA




















u;x=  &àR  DEN  VORBEUGENDEN  (OCHWASSER
SCHUTZ AN DER +àSTE UND  IM "INNENLAND  IST 
ZU  SORGEN  IM  "INNENLAND  VOR  ALLEM  DURCH 
3ICHERUNG  ODER  2àCKGEWINNUNG  VON  !UEN 
2àCKHALTEmÊCHEN  UND  %NTLASTUNGSmÊCHEN 
;x=h
!UCH  IN  DER  .EUFASSUNG  DES  .IEDERSÊCHSISCHEN 
'ESETZES  àBER  2AUMORDNUNG  UND  ,ANDESPLANUNG 
.2/'	  AUS  DEM  *AHRE    WIRD  DER  +LIMAFRA
GE  DIREKTE  "EDEUTUNG  BEIGEMESSEN  )N  e    .R   
.2/' WIRD AUF DIE 6ERANTWORTUNG DER 2AUMORD
NUNG  SOWOHL  FàR  DEN  +LIMASCHUTZ  ALS  AUCH  FàR 
DIE  !NPASSUNG  AN  DIE  &OLGEN  DES  +LIMAWANDELS 
HINGEWIESEN



























$IE 'RUNDSÊTZE  UND  :IELE  DER  2AUMORDNUNG  SIND 









SCHUTZ  ZUR  %NTWICKLUNG  VON  &REIRAUMFUNKTIONEN 
SOWIE ZU DEN "ELANGEN DER 7ASSERBEWIRTSCHAFTUNG 






%RFàLLUNG  VON  &REIRAUMFUNKTIONEN	  DElNIERT WER
DEN  WODURCH  DIE  ,ANDES  BZW  2EGIONALPLANUNG 
!NPASSUNGSPROZESSE AN DIE &OLGEN DES +LIMAWAN




  VOR  DASS  BEI  DER  %NTWICKLUNG  DER  RÊUMLICHEN 
3TRUKTUR  DES  ,ANDES  uDIE  &OLGEN  FàR  DAS  +LIMA 
BERàCKSICHTIGT UND DIE -ÚGLICHKEITEN ZUR %INDÊM
MUNG  DES  4REIBHAUSEFFEKTES  GENUTZT  WERDENh  )N 
DEN %RLÊUTERUNGEN DES ,2/0 .IEDERSACHSEN  
ZU  DIESEM  'RUNDSATZ  WIRD  JEDOCH  DEUTLICH  DASS 
DIESER KEINESWEGS NUR UNTER +LIMASCHUTZGESICHTS
PUNKTEN ZU BETRACHTEN IST n WIE DIE &ORMULIERUNG 






ZU  ERWARTENDEN  !USWIRKUNGEN  DES  +LIMAWANDELS 
FRàHZEITIG IN DIE VERSCHIEDENEN %BENEN DER GESAM








BE  DIE  NACHHALTIGE  STÊDTEBAULICHE  %NTWICKLUNG 
uAUCH  IN  6ERANTWORTUNG  FàR  DEN  ALLGEMEINEN 
+LIMASCHUTZh  ZU  SICHERN  -IT  DER  &ORMULIERUNG 
ALLGEMEINER  +LIMASCHUTZ WIRD  EINE  KLARE  !BGREN
ZUNG  VOM  LOKALEN  ÚRTLICHEN  +LIMASCHUTZ  Z  " 
&RISCHLUFTSCHNEISEN	 VORGENOMMEN %S WIRD DAMIT 
ZUM !USDRUCK GEBRACHT DASS DAS :IEL DES GLOBALEN 
+LIMASCHUTZES  2EDUZIERUNG  DER  4REIBHAUSGAS
EMISSIONEN	  AUCH  DURCH  DIE  "AULEITPLANUNG  DER 
'EMEINDEN UNTERSTàTZT WERDEN SOLL
6ERGLEICHBAR  EINDEUTIGE  &ORMULIERUNGEN  SIND  FàR 
DEN  4HEMENKOMPLEX  +LIMAANPASSUNG  IM  "AU
GESETZBUCH  ALLERDINGS  NICHT  ZU  lNDEN  !UF  DIE 





DAS  "AUGESETZBUCH  EINEN +ATALOG  ZU  BERàCKSICH
TIGENDER  0LANUNGSGRUNDSÊTZE  +LIMARELEVANTE  !S
PEKTE BEINHALTET e  !BS  .R  "AU'" DER DARAUF 
HINWEIST DASS DIE "AULEITPLANUNG AUF DIE "ELANGE 



















DEN  -ENSCHEN  UND  SEINE  'ESUNDHEIT  AUSWIRKEN 
!US DIESEM 'RUND SPIELT DIESER 0LANUNGSGRUNDSATZ 
BEI DER %NTWICKLUNG VON !NPASSUNGSSTRATEGIEN AN 
&OLGEN  DES  +LIMAWANDELS  WIE  4EMPERATURANSTIEG 
UND :UNAHME VON (ITZEPERIODEN DIE SICH AUCH AUF 
DIE  MENSCHLICHE  'ESUNDHEIT  AUSWIRKEN  KÚNNEN 
EINE WICHTIGE 2OLLE
%IN  INDIREKTER "EZUG ZUM 4HEMA +LIMAANPASSUNG 
BESTEHT  IN e  !BS  .R  UND .R   C	 UND  D	 
"AU'" WO ES HEIT DASS
s  uDIE  ALLGEMEINEN  !NFORDERUNGEN  AN  GESUNDE 




s  uUMWELTBEZOGENE  !USWIRKUNGEN  AUF  DEN 















SPARSAM  UND  SCHONEND  UMGEGANGEN WERDEN  SOLL 
UND  "ODENVERSIEGELUNGEN  AUF  DAS  NOTWENDIGE 
-A  ZU  BEGRENZEN  SIND  KANN  EINEN  "EITRAG  ZUR 
!NPASSUNG  AN  DIE  +LIMAFOLGEN  LEISTEN  ETWA  ZUR 
3TEIGERUNG  DES  2ETENTIONSPOTENZIALS  UND  DAMIT 



























ANLAGEN  UND  )NFRASTRUKTURMANAHMEN  FRàHZEITIG 
DIE MÚGLICHEN  &OLGEN  EINES  SOLCHEN 0ROJEKTES  FàR 
DIE 5MWELT UNTERSUCHT WERDEN $AZU MàSSEN DIE 
!USWIRKUNGEN  DES  6ORHABENS  AUF  DIE  3CHUTZGà
TER  -ENSCHEN  EINSCHLIELICH  DER  MENSCHLICHEN 
'ESUNDHEIT  4IERE  0m ANZEN  UND  DIE  BIOLOGISCHE 
6IELFALT  "ODEN  7ASSER  ,UFT  +LIMA  ,ANDSCHAFT 
+ULTURGàTER  UND  SONSTIGE  3ACHGàTER  SOWIE  DIE 
7ECHSELWIRKUNGEN  ZWISCHEN  DEN  GENANNTEN 
3CHUTZGàTERN  ERMITTELT  UND  BESCHRIEBEN  WERDEN 












6ORHABEN  ZUM :UGE KOMMT  SETZT DIE 350  SCHON 
AUF DER 0LANUNGSEBENE AN -IT DER 350 SOLLEN BE
REITS  PLANERISCHE 7EICHENSTELLUNGEN  BEI  DER  %NT
WICKLUNG  VON  0LÊNEN UND  0ROGRAMMEN  WIE  Z  " 
DIE &ESTLEGUNG VON .UTZUNGEN SOWIE VON 3TANDOR
TEN BESTIMMTER 6ORHABEN	 AUF IHRE 5MWELTBEDEUT
SAMKEIT  UNTERSUCHT WERDEN  !UF  DIESE 7EISE  SOLL 
SICHERGESTELLT WERDEN  DASS  SCHON  0LANUNGEN  DIE 
&ESTLEGUNGEN  FàR  SPÊTERE :ULASSUNGSENTSCHEIDUN
GEN  TREFFEN  UMWELTVERTRÊGLICH  TRANSPARENT  UND 
UNTER %INBEZIEHUNG DER ½FFENTLICHKEIT DURCHGEFàHRT 
WERDEN  %INE  350 MUSS  BEI  ALLEN WICHTIGEN  UM
WELTBEDEUTSAMEN 0LANUNGSVERFAHREN DURCHGEFàHRT 
WERDEN (IERZU ZÊHLEN U A DIE 2AUMORDNUNGSPLA






FAHRENSSCHRITTEN DER  350  ENTHÊLT $AS 'ESETZ  ZUR 




MIT  DER 560 WURDEN DIE  3506ORSCHRIFTEN  IN  DAS 









MASCHUTZGESICHTSPUNKTEN  ALS  AUCH  VON  !SPEKTEN 
DER !NPASSUNG AN DIE +LIMAFOLGEN
-IT "LICK AUF DIE AKTUELLEN +LIMASCHUTZZIELE WIRD 






GEBIETEN  &RISCHLUFTSCHNEISEN  ETC  ERFAHREN  MàS
SEN
5NTER  DEM  'ESICHTSPUNKT  DER  !NPASSUNG  AN  DIE 
&OLGEN DES +LIMAWANDELS  IST  DARàBER  HINAUS  EINE 
GRUNDSÊTZLICH  ANDERE  (ERANGEHENSWEISE  ALS  DIE 
BISHERIGE  "ERàCKSICHTIGUNG  DES  3CHUTZGUTS +LIMA 
IN DER 560 BZW 350 ERFORDERLICH :UKàNFTIG SOLLTE 
NICHT MEHR NUR DIE "EURTEILUNG DER !USWIRKUNGEN 
EINES  6ORHABENS  BZW  0LANS  ODER  0ROGRAMMS  AUF 
DAS +LIMA DAS :IEL SEIN SONDERN ES MUSS VIELMEHR 
GEPRàFT WERDEN OB EIN 0LAN ODER EIN 0ROJEKT AUCH 
UNTER  EINEM  SICH  WANDELNDEN  +LIMA  MIT  ALLEN 
SEINEN !USWIRKUNGEN NOCH TRAGFÊHIG IST
%IN  !NSATZPUNKT  ZUR  6ERMEIDUNG  ZUKàNFTIGER  2I
SIKEN  DURCH  KLIMABEZOGENE  .ATURGEFAHREN  BIETET 
SICH  àBER  DEN  IM  :UGE  DER  350  ZU  ERSTELLENDEN 
5MWELTBERICHT AN 3O KÚNNEN DIE DURCH 0LÊNE UND 











"EI  EINER  ZUSÊTZLICHEN  "ETRACHTUNG  DER  !NPAS
SUNGSFÊHIGKEIT  VON  2AUMNUTZUNGEN  AN  SICH 
ÊNDERNDE  KLIMATISCHE  "EDINGUNGEN  IM  2AHMEN 
EINER  5MWELTPRàFUNG  WàRDEN  DIE  METHODISCHEN 
!NFORDERUNGEN  AUFGRUND  DER  NOCH  RELATIV  GROEN 
5NSICHERHEITEN  DER  +LIMAPROJEKTIONEN  SOWIE  DER 
KOMPLEXEN  3EKUNDÊR  UND  7ECHSELWIRKUNGEN 
VON  +LIMAWANDEL  UND  !NPASSUNGSSTRATEGIEN  IM 
6ERGLEICH ZUR HERKÚMMLICHEN 350 JEDOCH ERHEBLICH 
ZUNEHMEN
%INE  #HANCE  FàR  EINE  KLIMAANGEPASSTE  2AUMORD
NUNG UND "AULEITPLANUNG KÚNNTE DAS -ONITORING




TEN  DIE  &ESTSETZUNGEN  VON  2AUMORDNUNGS  UND 
"AULEITPLÊNEN  MIT  DEN  +LIMAÊNDERUNGEN  ABGE



















"AU'"	  DER  "AUNUTZUNGSVERORDNUNG  "AU.6/	 
DER  ,ANDESBAUORDNUNGEN  ."AU/ BZW "REM,"/	 
UND DES 7ASSERHAUSHALTSGESETZES 7('	 BZW DER 





$IE  ,ANDSCHAFTSPLANUNG  WIRD  IM  (INBLICK  AUF 
DIE  5MSETZUNG  VON  !NPASSUNGSSTRATEGIEN  AN  DIE 
+LIMAFOLGEN  4EMPERATURANSTIEG  UND  VERÊNDERTE 
.IEDERSCHLAGSVERTEILUNG	  INSBESONDERE  BEI  DER 
%RFàLLUNG KLIMATISCHER &UNKTIONEN DER !NPASSUNG 
AN SICH ÊNDERNDE 6ERHÊLTNISSE DES 7ASSERHAUSHALTS 





UND EINEN "IOTOPVERBUND  ZU  REALISIEREN MIT  DEM 
MÚGLICHEN  KLIMAWANDELBEDINGTEN  6ERÊNDERUNGEN 
DES  .ATURRAUMS  t6ERSCHIEBUNG  VON  "IOTOPEN	 
2ECHNUNG GETRAGEN WERDEN KANN :UDEM ERFàLLEN 
&REIRÊUME AUCH EINE WICHTIGE &UNKTION IM "EREICH 
DES  VORSORGENDEN  (OCHWASSERSCHUTZES  Z  "  FàR 





'RÚERE  ZUSAMMENHÊNGENDE  &REIRÊUME  HABEN 
EINEN  BEDEUTENDEN  %INm USS  AUF  DIE  !USPRÊGUNG 
DES  REGIONALENLOKALEN  +LIMAS  6OR  ALLEM  GRàNES 
&REILAND UND 7ALDGEBIETE FUNGIEREN AUFGRUND IHRER 
NÊCHTLICHEN  !USKàHLUNG  ALS  +ALTLUFTPRODUZENTEN 
UND KÚNNEN ALS +ALTLUFTENTSTEHUNGSGEBIETE DAMIT 




$IE  GRORÊUMIGEN  &REIRAUMSTRUKTUREN  DER  LÊNDLI
CHEN 2EGIONEN ERFàLLEN AUCH EINE KLIMATOLOGISCHE 
&UNKTION  FàR DEN BESIEDELTEN 2AUM DA  SIE DURCH 
DIE  %RZEUGUNG  VON  +ALTLUFT  UND  DIE  7IRKUNG  ALS 
&RISCHLUFTSCHNEISEN DEN ,UFTAUSTAUSCH IN GRÚEREN 














ACHSEN    SOLLEN  &REIm ÊCHEN  INSBESONDERE  ZUR 
%RFàLLUNG  VON  &UNKTIONEN  ZUR  3ICHERUNG  DER  NA
TàRLICHEN ,EBENSGRUNDLAGEN ERHALTEN UND ZU EINEM 
LANDESWEITEN  &REIRAUMVERBUND  WEITERENTWICKELT 
WERDEN  %INE  BESONDERE  2OLLE  SPIELT  DABEI  DIE 
%RHALTUNG 3ICHERUNG UND 7EITERENTWICKLUNG SIED
LUNGSNAHER &REIRÊUME IN IHREN KLIMA	ÚKOLOGISCHEN 
SOZIALEN  UND WIRTSCHAFTLICHEN  &UNKTIONEN  )N  DEN 
SIEDLUNGSSTRUKTURELLEN  6ERm ECHTUNGSBEREICHEN 
DER  /BERZENTREN  "REMEN  UND  "REMERHAVEN  MIT 
IHREM NIEDERSÊCHSISCHEN 5MLAND SOLLEN LAUT ,2/0 
.IEDERSACHSEN  ZUR 3ICHERUNG UND 7EITERENT
WICKLUNG  REGIONALER  ,ANDSCHAFTS  UND  &REIRÊUME 








































.ACH  DER  6ULNERABILITÊTSSTUDIE  DES  0OTSDAM)NS
TITUTES  FàR  +LIMAFOLGENFORSCHUNG  DIE  IM  !UFTRAG 
DES  5MWELTBUNDESAMTES  ERSTELLT  UND  IM  *AHRE 
  VORGELEGT  WURDE  WEISEN  "IODIVERSITÊT  UND 
.ATURSCHUTZ EINE JE NACH 3CHUTZZIEL DIFFERENZIERTE 
6ULNERABILITÊT  GEGENàBER  DEN  !USWIRKUNGEN  DES 
+LIMAWANDELS AUF 7ENN DIE %RHALTUNG DER GEGEN
WÊRTIGEN !RTENZUSAMMENSETZUNG UND "IOTOPTYPEN 
DAS :IEL  IST  SO  IST  VON EINER HOHEN 6ULNERABILITÊT 
AUSZUGEHEN  WàRDE  DAGEGEN  EINE  ­NDERUNG  DER 
!RTENZUSAMMENSETZUNG  UND  EINE  RÊUMLICHE  6ER
SCHIEBUNG  DER  "IOTOPTYPEN  IN  +AUF  GENOMMEN 









SICHTLICH  VERSTÊRKTE  !USBREITUNG  GEBIETSFREMDER 
INVASIVER	 !RTEN ZU RECHNEN
%IN  ZENTRALES  )NSTRUMENT  ZUR  %RHALTUNG  DER  BIO
LOGISCHEN  6IELFALT  IST  DAS  "IOTOPVERBUNDSYSTEM 
NACH  e    ".AT3CH' MIT  DEM  DER  :ERSCHNEIDUNG 
VON ,EBENSRÊUMEN ENTGEGENGEWIRKT UND DIE !US
BREITUNG VON !RTEN SOWIE DER !USTAUSCH  ZWISCHEN 
0OPULATIONEN  GEWÊHRLEISTET  WERDEN  SOLL  $A  ES 
INFOLGE  DES  +LIMAWANDELS  VORAUSSICHTLICH  ZU 
TEMPERATURBEDINGTEN  !USWEICH  UND  7ANDE










ACHSEN    FORDERT  DEN  !UFBAU  EINES  LANDES
WEITEN  "IOTOPVERBUNDSYSTEMS  ZUR  NACHHALTIGEN 
3ICHERUNG  HEIMISCHER  4IER  UND  0mANZENARTEN 





)N  DEN  2EGIONALEN  2AUMORDNUNGSPROGRAMMEN 
KÚNNEN ZU DIESEM :WECK IN !BHÊNGIGKEIT DER NA
TURSCHUTZFACHLICHEN  "EDEUTUNG  6ORRANGGEBIETE 
.ATURA    6ORRANG  BZW  6ORBEHALTSGEBIETE 












































DER  .IEDERSCHLAGSMENGEN  WAHRSCHEINLICH  UM  CA 
 ERHÚHEN
!UFGRUND  DER  JAHRESZEITLICHEN  6ERSCHIEBUNG  DER 
.IEDERSCHLÊGE  FEUCHTERE  (ERBST  7INTER  UND 
&RàHJAHRSQUARTALE  UND  DEMENTSPRECHEND  TROCKE
NERE  3OMMERMONATE	  WIRD  ALLERDINGS  AUCH  IN 
2EGIONEN DIE àBER DAS GANZE *AHR BETRACHTET EINE 
AUSGEGLICHENE ODER POSITIVE KLIMATISCHE 7ASSERBI
LANZ  AUFWEISEN  MIT  ZUNEHMENDEN  SOMMERLICHEN 
4ROCKENPERIODEN  UND  $àRREN  ZU  RECHNEN  SEIN 
3TEIGENDE 4EMPERATUREN INFOLGE DES +LIMAWANDELS 
BEWIRKEN  ZUDEM  EINE  HÚHERE  6ERDUNSTUNG  WAS 





BEGRENZTEN  6ERKNAPPUNG  DER  REGIONALEN 7ASSER








DEN  7INTER  UND  &RàHJAHRSMONATEN  BZW  NACH 
3TARKREGENEREIGNISSEN  7IE  5NTERSUCHUNGEN  IM 
2AHMEN DES +,)-50ROJEKTS GEZEIGT HABEN KANN 
DAVON  AUSGEGANGEN  WERDEN  DASS  DIE  !BFàHRUNG 
DER  ZUSÊTZLICHEN  7ASSERMENGEN  IN  ERSTER  ,INIE 
àBER TECHNISCHE -ANAHMEN 3TEIGERUNG DER ,EIS









5M  DER  6ERRINGERUNG  DER  7ASSERRESSOURCEN  ZU 
BEGEGNEN  n  NICHT  ZULETZT MIT  "LICK  AUF  DIE  .UT
ZUNGSBEDàRFNISSE  DER  ,ANDWIRTSCHAFT  n  SCHLÊGT 
DAS  0OTSDAM)NSTITUT  FàR  +LIMAFOLGENFORSCHUNG 
EIN  NACHHALTIGES  ,ANDNUTZUNGSMANAGEMENT  VOR 
WELCHES DIE 6ERWEILDAUER DES 7ASSERS IN DER ,AND
SCHAFT  SICHERN  SOLL  $IES  ERFORDERT  EINE  VERSTÊRKTE 
RAUMORDNERISCHE  3ICHERUNG  VON  7ASSERRESSOUR
CEN  UND  EINE  PLANERISCHE  3TEUERUNG  ANGEPASSTER 
2AUMNUTZUNGEN 
!UCH  DAS  ,ANDES2AUMORDNUNGSPROGRAMM  .IE
DERSACHSEN    SIEHT  VOR  DAS  'RUNDWASSER  SO 
ZU BEWIRTSCHAFTEN DASS DARAUS KEINE NACHTEILIGEN 




:UM  :WECK  DER  'RUNDWASSERANREICHERUNG  BZW 









)M  3INNE  DER  &LÊCHENVORSORGE  KÚNNEN  àBERDIES 
NACH e A !BS  7(' UND e  !BS  .7' 
BZW  e   !BS   "REM7' DURCH 2ECHTSVERORD
NUNG  0LANUNGSGEBIETE  uZUR  3ICHERUNG  VON  0LA
NUNGEN  FàR 6ORHABEN DER 7ASSERGEWINNUNG ODER 



















"ISHER  DOMINIERTE  DAS  RÊUMLICHE  ,EITBILD 
DER  KOMPAKTEN  3TADT  DIE  $EBATTE  UM  EINE 
KLIMASCHUTZ	GERECHTE  UND  NACHHALTIGE  3TADTPLA
NUNG 6OR DEM (INTERGRUND DER $ISKUSSION UM DIE 
.OTWENDIGKEIT  VON  !NPASSUNGSSTRATEGIEN  AN  DEN 
+LIMAWANDEL  RàCKEN  ZUNEHMEND  DIE  :IELKONmIKTE 
ZWISCHEN EINER mÊCHENSPARENDEN UND DAMIT EMIS
SIONSMINDERNDEN  3IEDLUNGSENTWICKLUNG  EINERSEITS 
UND  DER  'EWÊHRLEISTUNG  EINER  AUSGEWOGENEN 
&REImÊCHENENTWICKLUNG  INNERHALB  DER  3IEDLUNGS
STRUKTUR  ANDERERSEITS  IN  DEN  "LICKPUNKT  3O  SIND 
BEISPIELSWEISE  DIE  HOHEN  INNERSTÊDTISCHEN  3IED
LUNGSDICHTEN  DER  KOMPAKTEN  3TADT  AUS  3ICHT  DER 
+LIMAANPASSUNG KRITISCH ZU BEWERTEN WEIL SIE SICH 
NEGATIV AUF DIE $URCHLàFTUNG DER 3IEDLUNGSBEREI
CHE  ODER  DIE  2EGENWASSERVERSICKERUNG  AUSWIRKEN 
KÚNNEN  )M  3INNE  EINER  GANZHEITLICHEN  3TRATEGIE 
DIE SOWOHL !SPEKTE DES +LIMASCHUTZES ALS AUCH DER 
+LIMAANPASSUNG BERàCKSICHTIGT MUSS DEMNACH DAS 




IN  )NNENBEREICHEN  VON  3TÊDTEN  )NNENENTWICK
LUNG	 AUF EINE ANGEMESSENE BAULICHE 6ERDICHTUNG 
BEGRENZT 








!USWIRKUNGEN  DES  4EMPERATURANSTIEGS  INSBESON
DERE HÊUlGERE UND STÊRKERE (ITZEPERIODEN	  SOWIE 
ZUM 5MGANG MIT DER 6ERÊNDERUNG VON (ÊUlGKEIT 














KOMMT  ES  AUFGRUND  DER  7ÊRMESPEICHERUNG  DER 
EINFALLENDEN  3ONNENSTRAHLUNG  IN  DEN  STÊDTISCHEN 
"AUMASSEN  ZU  EINER WEITEREN  6ERSTÊRKUNG  DIESES 
7ÊRMEINSELEFFEKTES
"EREITS HEUTE KANN DIE MAXIMALE 4EMPERATURDIFFE
RENZ  ZWISCHEN  DICHT  VERBAUTEN  3TADTZENTREN  UND 




















.EBEN  EINER  ERHÚHTEN  'ESUNDHEITSGEFÊHRDUNG 
KOMMT  ES  BEI  LÊNGERFRISTIGER  ÃBERHITZUNG  AUCH 
ZU  EINER  -INDERUNG  DER  ,EBENSQUALITÊT  UND  DER 
,EISTUNGSFÊHIGKEIT DER 3TADTBEVÚLKERUNG WODURCH 





FàHRT  àBERDIES  ZU  EINEM  ERHÚHTEN  %NERGIEBEDARF 
UND KANN DEN +LIMAWANDEL n SOFERN ES SICH NICHT 
UM  DIE  .UTZUNG  REGENERATIVER  %NERGIEN  HANDELT 
n SOGAR NOCH VORANTREIBEN 










$A  DIE  !USBILDUNG  DES  3TADTKLIMAS  àBERWIEGEND 
AUF  DER  5MWANDLUNG  VON  6EGETATIONSmÊCHEN 
ZUR  GEBAUTEN  3TADT  BERUHT  LIEGT  IN  DER  %RHAL
TUNG UND 7IEDERHERSTELLUNG  VON 'RàNmÊCHEN  EIN 
3CHWERPUNKT  KLIMAGERECHTER  3TADTPLANUNG  6OR 





























ANDAUERNDE  (ITZEPERIODEN  SOLLTEN  VOR  ALLEM  uKLI
MAEMPlNDLICHEh  %INRICHTUNGEN  WIE  !LTENHEIME 
+RANKENHÊUSER  +INDERGÊRTEN  3CHULEN  ETC  IN  GUT 
DURCHLàFTETEN  "EREICHEN  DER  3TÊDTE  ANGESIEDELT 










GEN  ZUM -A  DER  BAULICHEN  .UTZUNG  6ERSIEGE

























6EGETATION  HABEN  KANN  n WIE  ERSTE  %RFAHRUNGEN 
ZU  DEN  %INmàSSEN  DER  4EMPERATURERHÚHUNG  AUF 
3TADTBÊUME ZEIGEN n SOLLTEN BEI DER !USWAHL DER 
"AUMARTEN SCHON HEUTE DIE KLIMAWANDELBEDINGTEN 
6ERÊNDERUNGEN  DER  ÚKOLOGISCHEN  "EDINGUNGEN 
MITBERàCKSICHTIGT WERDEN
s !NSATZPUNKTE FàR DIE PLANERISCHE 5MSETZUNG





DUNG  DES  0mANZGEBOTES  NACH  e    "AU'"  MIT 
DEM  %IGENTàMER  VERPmICHTET  WERDEN  KÚNNEN  IHR 




.EBEN  DER  %INBINDUNG  GRÚERER  UND  KLEINERER 
'RàNmÊCHEN  IN  DEN  3IEDLUNGSRAUM  LASSEN  SICH 
AUCH  DURCH  $ACH  UND  &ASSADENBEGRàNUNGEN 
STADTKLIMATISCHE $ElZITE VERRINGERN $ÊCHER BIETEN 
IN  3IEDLUNGSGEBIETEN  BISHER  VIELFACH  UNGENUTZTE 
&LÊCHENRESERVEN  FàR  DIE  3CHAFFUNG  VON  'RàNmÊ
CHEN  7ÊHREND  SICH  IN  3TÊDTEN  VOR  ALLEM  GROE 
7OHN  "àRO  UND  'EWERBE)NDUSTRIEGEBÊUDE 
ZUR  "EGRàNUNG  ANBIETEN  SIND  ES  IN  LÊNDLICHEREN 
'EBIETEN  EHER  'ARAGEN  UND  .EBENGEBÊUDE  DIE 
HÊUlG  DIE  FàR  EINE  $ACHBEGRàNUNG  NOTWENDIGE 
$ACHNEIGUNG  VON  BIS  ZU    'RAD  AUFWEISEN  $IE 
POSITIVEN THERMISCHEN %FFEKTE VON $ACHBEGRàNUN
GEN LIEGEN VORWIEGEND IN DER -INDERUNG DER 4EM
PERATUREXTREME 7ÊHREND  SICH  +IES  "LECH  ODER 
"ITUMENDÊCHER  AUF    BIS  àBER   #  AUFHEIZEN 
KÚNNEN  BETRAGEN  DIE  MAXIMALEN  4EMPERATUREN 
BEI  BEPmANZTEN  $ÊCHERN  ETWA    BIS   #  $IE 




n  UND  DAS  IST  IM  (INBLICK  AUF  DIE  !NPASSUNG  AN 




POLSTERBILDUNG  AN  DER  (AUSWAND  BEWIRKEN  UND 
AUFGRUND  DER  6ERDUNSTUNG  SOWIE  DER  !BSORPTION 





































































































­HNLICH WIE  DIE  KLIMATISCHEN  'EGEBENHEITEN  UN
TERSCHEIDEN  SICH  AUCH  DIE  WASSERHAUSHALTLICHEN 
%IGENSCHAFTEN ZWISCHEN BEBAUTER UND UNBEBAUTER 
&LÊCHE  GRUNDLEGEND 7ÊHREND  IN  DER  UNBEBAUTEN 
,ANDSCHAFT  DAS  .IEDERSCHLAGSWASSER  ZU  EINEM 




BEI  DER  !BFàHRUNG  GROER  -ENGEN  AN  .IEDER
SCHLAGSWASSER DIE SICH  IN DER ÃBERSCHREITUNG DER 
!UFNAHMEKAPAZITÊT VON +ANALSYSTEMEN BZW 6OR





GROEN  .IEDERSCHLAGSMENGEN  ZU  ÚRTLICHEN  ÃBER
SCHWEMMUNGEN  VON  3IEDLUNGSBEREICHEN  FàHREN 
SOWIE ZUR %NTSTEHUNG VON (OCHWASSEREREIGNISSEN 
IN &LàSSEN UND "ÊCHEN BEITRAGEN 
5M  DEN  NEGATIVEN  &OLGEN  DIESER  %NTWICKLUNGEN 
UND  DEN  DARAUS  RESULTIERENDEN  3CHADENSPOTENZI





$IE  2EDUZIERUNG  DER  &LÊCHENVERSIEGELUNG  ERHÚHT 
DEN  6ERSICKERUNGS  BZW  6ERDUNSTUNGSANTEIL  DES 




:UR  -INIMIERUNG  DER  "ODENVERSIEGELUNG  SOLLTEN 
SOWOHL  -ANAHMEN  IM  "ESTAND  Z  "  6ERÊNDE
RUNG  DER  /BERmÊCHENBELÊGE  DURCH  DEN  %INSATZ 
VON  2ASENGITTERSTEINEN  2ASENFUGENPmASTER  ODER 
3CHOTTERRASEN	 ALS AUCH -ANAHMEN BEI .EUPLA
NUNGEN VON "AUGEBIETEN "ERàCKSICHTIGUNG lNDEN 




.EBEN  DER  2EDUZIERUNG  DER  "ODENVERSIEGELUNG 
KÚNNEN AUCH $ACHBEGRàNUNGEN EINEN "EITRAG ZUR 
-INIMIERUNG DER ABZULEITENDEN .IEDERSCHLAGSMEN
GE  LEISTEN 7ÊHREND  BEI  NORMALEN  $ÊCHERN  ETWA 
















ÊNDERUNGEN  SOWIE  DIE  !NWENDUNG  DES  2àCKBAU 
UND  %NTSIEGELUNGSGEBOTS  NACH  e    "AU'"  IN 
&RAGE SIEHE 4AB 	




DER  'RUNDmÊCHENZAHL  '2:	  DIE  DEN  !NTEIL  DER 
BEBAUBAREN  &LÊCHE  EINES  'RUNDSTàCKS  VORGIBT 
2EGELUNGEN ZUR 5NZULÊSSIGKEIT VON BAULICHEN .E
BENANLAGEN AUERHALB DER àBERBAUBAREN &LÊCHEN 
&ESTSETZUNGEN  ZUR  "EPmANZUNG  UND  "EGRàNUNG 
BAULICHER  !NLAGEN  $ACHBEGRàNUNGEN	  !NFORDE
RUNGEN AN DIE 'ESTALTUNG UND .UTZUNG UNBEBAUTER 
&LÊCHEN DURCH DIE ÚRTLICHEN "AUVORSCHRIFTEN SOWIE 





.EBEN  DER  %NTSIEGELUNG  VON  &LÊCHEN  SPIELT  DIE 
DEZENTRALE  2EGENWASSERBEWIRTSCHAFTUNG  EINE 
WICHTIGE 2OLLE BEIM 5MGANG MIT EINER VERÊNDER
TEN  .IEDERSCHLAGSSITUATION  $IE  DEZENTRALE  2E
GENWASSERBEWIRTSCHAFTUNG  UMFASST  -ANAHMEN 
ZUR  6ERDUNSTUNG  6ERSICKERUNG  2àCKHALTUNG  UND 
.UTZUNG  SOWIE  ZUR  BEHUTSAMEN  !BLEITUNG  VON 
.IEDERSCHLAGSWASSER IN NATàRLICHE &LIEGEWÊSSER





TEBECKEN  SOWIE  DER  %RRICHTUNG  VON  :ISTERNEN  ZUR 
2EGENWASSERNUTZUNG  DIE  !BmUSSSPITZEN  IN  3IED
LUNGSGEBIETEN  ABGEPUFFERT  ÃBERSCHWEMMUNGEN 
VERMIEDEN  UND  DIE  'RUNDWASSERANREICHERUNG 
GEFÚRDERT WERDEN
$URCH  DIE  -ANAHMEN  DER  DEZENTRALEN  2E
GENWASSERBEWIRTSCHAFTUNG  WERDEN  DAS  +ANA
LISATIONSSYSTEM  UND  DIE  %NTWÊSSERUNGSANLAGEN 
ENTLASTET  WODURCH  ERHEBLICHE  %INSPARUNGEN  BEI 
DER  TECHNISCHEN  %RSCHLIEUNG  UND  IM  5NTERHALT 
VON  6ER  UND  %NTSORGUNGSEINRICHTUNGEN  ERZIELT 







-ANAHMEN  ZUR  DEZENTRALEN  2EGENWASSERBE











$A  DIE  -ÚGLICHKEITEN  DER  DEZENTRALEN  2EGEN
WASSERBEWIRTSCHAFTUNG  IN  EINIGEN  &ÊLLEN  ALLEIN 
VERMUTLICH NICHT AUSREICHEN WERDEN UM EXTREME 
3TARKREGENEREIGNISSE  ZU  BEWÊLTIGEN  MàSSEN  ZUR 
6ERMEIDUNG VON 3CHÊDEN AN 'EBÊUDEN UND )NFRA
STRUKTUREN AUSREICHEND DIMENSIONIERTE &LÊCHEN FàR 





GEWÊSSERN  WIE  &LUSS  UND  "ACHLÊUFEN  SOWIE  DIE 
3CHAFFUNG  VON  ÃBERmUTUNGSmÊCHEN  ZU  VERFOLGEN 
$A DIE !NPASSUNGSFÊHIGKEIT DER 'EWÊSSERSYSTEME 
AN  DIE  &OLGEN  DES  +LIMAWANDELS  INSBESONDERE 
STARKREGENBEDINGTE  (OCHWASSEREREIGNISSE	  MIT 
STEIGENDER  .ATURNÊHE  ZUNIMMT  SOLLTE  IM  2AH
MEN  DER  3IEDLUNGSENTWICKLUNG  DARAUF  GEACHTET 
WERDEN NATURNAHE 'EWÊSSERAUEN UND UFERZONEN 
ZU  ERHALTEN  UND  ZU  SCHàTZEN  UND 'EWÊSSERRAND












UNGEKLÊRT  IN DIE 6ORmUTER  LAUFEN  ERHÚHEN $AMIT 
WÊREN  EINE  ÃBERSCHREITUNG  VON  %MISSIONS  UND 
)MMISSIONSGRENZWERTEN  SOWIE  NEGATIVE  !USWIR
KUNGEN  AUF  DIE  ½KOSYSTEME  DER  NATàRLICHEN  'E
WÊSSER VERBUNDEN .EBEN DER .EUDIMENSIONIERUNG 









BETREIBEN  INDEM  SIE  IN  &LÊCHENNUTZUNGS  UND 
"EBAUUNGSPLÊNEN  &LÊCHEN  VORSIEHT  DIE  VON  DER 
7ASSERWIRTSCHAFT  FàR  DIE  2EGELUNG  DES  7ASSER
ABmUSSES  UND  DAMIT  ZUR  6ERMEIDUNG  STARKREGEN
BEDINGTER  ÃBERSCHWEMMUNGEN  BENÚTIGT  WERDEN 
SIEHE 4AB 	
:UR 3ICHERUNG VON .UTZUNGEN UND BAULICHER !N
LAGEN  VOR  %INmàSSEN  DURCH  3TARKREGENEREIGNISSE 
IST  ES  ZUDEM  MÚGLICH  àBER  DEN  "EBAUUNGSPLAN 
DIE (ÚHENLAGE VON "AUGEBIETEN ODER 4EILEN DAVON 
FESTZUSETZEN UM SO Z " DIE ÃBERSCHWEMMUNGS
GEFAHR  BESTIMMTER  TIEFER  LIEGENDER  "EREICHE  BEI 
3TARKREGENEREIGNISSEN ZU REDUZIEREN 
.ACH DEN 6ORGABEN DES "AUORDNUNGSRECHTS MàS
SEN  "AUGRUNDSTàCKE  FàR  DIE  %RRICHTUNG  BAULICHER 
!NLAGEN  GEEIGNET  UND  DIE  BAULICHEN  !NLAGEN  SO 





























































































































&àR  DIE 2EGION 5NTERWESER  BESTEHT  IN  ZWEIFACHER 
(INSICHT  (OCHWASSERGEFAHR  :UM  EINEN  WIRD 
DIE  2EGION  VON  (OCHWASSERN  BEDROHT  DIE  DURCH 
3TURMmUTEN  VON  DER  .ORDSEE  HER  VERURSACHT 
WERDEN UND ZUM ANDEREN GEHT AUCH VON "INNEN
HOCHWASSERN  AUS  DEM  %INZUGSGEBIET  DER  7ESER 
'EFAHR  AUS  7ÊHREND  DAS  3TURMmUTHOCHWASSER 
DEN  5NTERWESERBEREICH  BIS  ETWA  IN  (ÚHE  DES 
7ESERWEHRES  IN  "REMEN(EMELINGEN  GEFÊHRDET 
BEDROHEN  "INNENHOCHWASSER  AUS  DER  /BER  UND 
-ITTELWESER  AUSSCHLIELICH  DIE  $EICHE  DIE  OBER
HALB DER 3TEPHANIBRàCKE IN DER 3TADT "REMEN LIE
GEN 5NTERHALB  DES "EREICHES  DER  3TEPHANIBRàCKE 






SCHUTZ  EINE  ENTSCHEIDENDE 2OLLE  SIEHE !BSCHNITT 
 +àSTENSCHUTZ	
.EBEN  MÚGLICHEN  "INNENHOCHWASSEREREIGNISSEN 
IN  DEN  GENANNTEN  "EREICHEN  DER  7ESER  KÚNNEN 
ZUDEM  AUCH  IN  ZAHLREICHEN  ANDEREN  'EWÊSSERN 
ODER  'EWÊSSERABSCHNITTEN  "INNENHOCHWASSER 
AUFTRETEN DIE ZU NICHT NUR GERINGFàGIGEN 3CHÊDEN 
FàHREN  KÚNNEN  %INE  !UmISTUNG  DIESER  'EWÊSSER 
ENTHALTEN e A !BS  "REM7' FàR 'EWÊSSER IM 









(OCHWASSER  SIND  DIE  &OLGE  AUERGEWÚHNLICHER 
.IEDERSCHLAGSEREIGNISSE  UND  GEHÚREN  ALS  WIE
DERKEHRENDE  .ATUREREIGNISSE  ZUM  NATàRLICHEN 
7ASSERKREISLAUF  "ESTIMMENDE  %INmUSSFAKTOREN 
FàR DAS !USMA EINES (OCHWASSERS SIND NEBEN DER 






ES  àBERDIES  AUFGRUND  STURMmUTBEDINGTER  (OCH
WASSERSTÊNDE IN DER 7ESER ZU EINEM 2àCKSTAU DER 












7ÊHREND  AN  GROEN  &LàSSEN  IN  DER  2EGEL  LANG 
ANHALTENDE  GROmÊCHIGE  .IEDERSCHLÊGE  EIN 
(OCHWASSEREREIGNIS AUSLÚSEN KANN ES AN 'EWÊS
SERN MIT  KLEINEREN  %INZUGSGEBIETEN  BEREITS  DURCH 
ÚRTLICH UND ZEITLICH BEGRENZTE ABER SEHR INTENSIVE 
3TARKREGENEREIGNISSE  MIT  TEILWEISE MEHR  ALS   
MM PRO  4AG	  ZU EXTREMEN (OCHWASSERN KOMMEN 
3TURZmUTEN	 
$IE  (OCHWASSERGEFAHR  WIRD  SICH  DURCH  DIE  &OL
GEN  DES  +LIMAWANDELS  ALLER  6ORAUSSICHT  NACH 
VERSTÊRKEN  DA  SOWOHL  (ÊUlGKEIT  ZUMINDEST 
SAISONAL	  ALS  AUCH  )NTENSITÊT  VON  .IEDERSCHLÊGEN 
ZUNEHMEN WERDEN  WODURCH  SICH  DIE  'EFAHR  VON 
ÃBERSCHWEMMUNGEN  ERHÚHT  %S  IST  ZU  ERWARTEN 
DASS  ES  EINERSEITS  AUFGRUND  DER  JAHRESZEITLICHEN 
6ERSCHIEBUNG  DER  .IEDERSCHLAGSMENGEN  ZU  MEHR 
UND  LÊNGER  ANHALTENDEN .IEDERSCHLAGSEREIGNISSEN 
IN  DEN 7INTERMONATEN  UND  ANDERERSEITS  ZU  EINER 
:UNAHME VON 3TARKREGENEREIGNISSEN KOMMT 
%RHÚHUNG DER 3CHADENSPOTENZIALE
$IE  !USUFERUNG  VON  &LIEGEWÊSSERN  INFOLGE  VON 
(OCHWASSEREREIGNISSEN  UND  DAMIT  VERBUNDE
NE  GRORÊUMIGE  ÃBERSCHWEMMUNGEN  KÚNNEN 

INSBESONDERE 3IEDLUNGEN 'EWERBEBETRIEBE  )NFRA
STRUKTUREINRICHTUNGEN  +ULTURDENKMALE  UND  LAND




)N  DER  JàNGSTEN  6ERGANGENHEIT  IST  EINE  :UNAHME 
DER  3CHÊDEN  DURCH  EINGETRETENE  (OCHWASSERER
EIGNISSE  FESTZUSTELLEN  DIE  NICHT  NUR  AUF  HÚHERE 
(OCHWASSERABmàSSE  SONDERN  IN  ERSTER  ,INIE  AUF 
DIE  INTENSIVERE .UTZUNG  DER  &LUSSAUEN  ZURàCKZU
FàHREN  IST  6IELFACH  WURDEN  AUCH  àBERSCHWEM
MUNGSGEFÊHRDETE  "EREICHE  BEBAUT  WAS  ZU  EINER 
WESENTLICHEN  7ERTERHÚHUNG  IN  DIESEN  'EBIETEN 
GEFàHRT  HAT  'LEICHZEITIG  RESULTIERT  DER  !NSTIEG 
DER 3CHADENSSUMMEN ZUDEM DARAUS DASS SICH DER 
!USSTATTUNGSSTANDARD  -ÚBEL  TECHNISCHE  'ERÊTE 
-ASCHINEN ETC	 DER VON EINEM (OCHWASSEREREIG
NIS  BETROFFENEN 7OHN  UND  'EWERBEGEBÊUDE  IM 
6ERGLEICH ZU FRàHER ERHÚHT HAT (INZU KOMMT DASS 










,ÊNDERARBEITSGEMEINSCHAFT  7ASSER  ,!7!	  SIEHT 
ZUR  2EDUZIERUNG  DER (OCHWASSERSCHÊDEN  DESHALB 






$ER  :UNAHME  DER  (OCHWASSERABmàSSE  UND  DER 
DAMIT WACHSENDEN 'EFAHR VON ÃBERSCHWEMMUN
GEN  IST  MÚGLICHST  DURCH  EINE  6ERBESSERUNG  DER 
2ETENTIONSVERHÊLTNISSE  IN  DEN  %INZUGSGEBIETEN 





DURCH  $EICHRàCKVERLEGUNGEN  UND  'EWÊSSERRENA
TURIERUNGEN VORZUSEHEN $ABEI SIND REGIONALE UND 
àBERREGIONALE  -ANAHMEN  IN  DIE  "ETRACHTUNGEN 
EINZUSTELLEN 
)N  DER  6ERGANGENHEIT  GINGEN  ZAHLREICHE  2ETEN
TIONSRÊUME  VERLOREN  WEIL  BIS  IN  DIE  &LUSSAUEN 
HINEINGEBAUT  UND  DAS  'ELÊNDE  AUFGEFàLLT  WURDE 
ODER URSPRàNGLICHE 2ETENTIONSRÊUME DURCH $EICHE 
UND  3CHUTZMAUERN  AUSGEGRENZT  WURDEN  :UDEM 
WIRKTE  SICH  DER  'EWÊSSERAUSBAU  n  VOR  ALLEM  DIE 




IMMER  EINEN 6ERLUST  AN  &LÊCHEN  FàR DEN 7ASSER
RàCKHALT BEDEUTET
5M DER n AUCH KLIMAWANDELBEDINGT n STEIGENDEN 
(OCHWASSERGEFAHR  UND  DEN  ZUNEHMENDEN  3CHA
DENSPOTENZIALEN  ZU  BEGEGNEN  SOLLTEN  ZUKàNFTIG 
Z  "  DURCH  $EICHRàCKVERLEGUNGEN  AKTIVIERBARE 
2ETENTIONSRÊUME  WIEDER  IN  DIE  ÃBERSCHWEM
MUNGSBEREICHE EINGEBUNDEN UND IHRE 7IRKSAMKEIT 
FàR  DEN  (OCHWASSERRàCKHALT  VERBESSERT  WERDEN 
$ABEI SOLLTE ES SICH IN ERSTER ,INIE UM -ANAHMEN 
AUERHALB  DER  BESIEDELTEN  &LÊCHEN  HANDELN  DIE 
IM  WEITGEHENDEN  +ONSENS  MIT  DER  VORHANDENEN 
&LÊCHENNUTZUNG  REALISIERBAR  SIND  UND  MIT  DENEN 
MÚGLICHST  AUCH  DIE  ÚKOLOGISCHEN  6ERHÊLTNISSE  IN 
'EWÊSSER UND !UE VERBESSERT WERDEN )N LANDWIRT
SCHAFTLICH GENUTZTEN ÃBERSCHWEMMUNGSBEREICHEN 
SOLLTE  PRIMÊR  EINE  'RàNLANDNUTZUNG  VORGESEHEN 
WERDEN DA BEI !CKERNUTZUNG EINE HOHE 'EFAHR DER 
"ODENEROSION  BESTEHT  INSBESONDERE  DANN  WENN 
BEI  (OCHWASSEREREIGNISSEN  STARKE  3TRÚMUNGEN 
AUFTRETEN















IN  DEN  &LUSSAUEN  KANN  EIN  VERZÚGERTER  (OCH
WASSERABmUSS  UND  DAMIT  EINE  6ERBESSERUNG  DES 
(OCHWASSERRàCKHALTS  ERREICHT  WERDEN  !US  3ICHT 
DES  (OCHWASSERSCHUTZES  DàRFEN  2ENATURIERUNGS
MANAHMEN  MIT  ABmUSSBEHINDERNDER  ODER  AUF
STAUENDER 7IRKUNG ALLERDINGS NUR DORT UMGESETZT 




MUNGSGEBIETEN  6ERÊNDERUNGEN  DER  %RDOBERmÊCHE 










DE  TROTZ  DER  6ERENGUNG  DER  &LUSSAUEN  DURCH  DIE 





:IEL  DES  (OCHWASSERMANAGEMENTS  MUSS  ES  ALSO 
SEIN  JE  NACH  "EDARF  SOWOHL  6ORKEHRUNGEN  ZUR 









$ER  TECHNISCHE  (OCHWASSERSCHUTZ  UMFASST  DIE 












6ORHANDENE  3IEDLUNGEN  IN  HOCHWASSERGEFÊHR




LICHEN  6ERBESSERUNG  DER  .UTZUNGSBEDINGUNGEN 
SOLCHER 'EBIETE DIE (OCHWASSERGEFAHR WIRD ABER 
TROTZ  DER  3CHUTZMANAHMEN  NICHT  GRUNDSÊTZLICH 
)N  &LUSSNÊHE  ENTSTANDENE  3IEDLUNGEN  UND  6ER
KEHRSWEGE WIRKEN SICH NATàRLICH AUCH SELBST HIN









$AS  3CHADENSRISIKO  BEI  6ERSAGEN  DER  3CHUTZ
ANLAGEN  IST  UMSO  GRÚER  JE  WERTVOLLER  DIE  SICH 
IM  GESCHàTZTEN  "EREICH  BElNDENDEN  'àTER  SIND 
n  UNTER  5MSTÊNDEN  SIND  SOGAR  -ENSCHENLEBEN 




$ENKWEISE WURDE  IN  DEN  LETZTEN  *AHRZEHNTEN  JE
DOCH ALLZU OFT VERNACHLÊSSIGT SO DASS IN DEN 'EBIE
TEN HINTER DEN $EICHEN  IMMER WIEDER 3IEDLUNGEN 
UND  'EWERBEANLAGEN  ERRICHTET  WURDEN  DIE  HOHE 




AN  2HEIN  %LBE  UND  /DER  IN  DEN  LETZTEN  *AHREN 
UND  DER  ZU  ERWARTENDEN  !USWIRKUNGEN  DES  +LI
MAWANDELS STELLT SICH DIE &RAGE OB DIE DERZEITIGE 
"EMESSUNG  DER  (OCHWASSERSCHUTZANLAGEN  NOCH 
AUSREICHEND  IST $IE  ZUKàNFTIGE !NERKENNUNG VON 
+LIMAWANDELZUSCHLÊGEN  BEI  DER  "ERECHNUNG  DES 




DER  +LIMAÊNDERUNGEN  ZUNEHMEND  ÃBERLEGUNGEN 
ZUM -ÚGLICHEN UND 6ERHÊLTNISMÊIGEN DES STAAT
LICHERSEITS  ZU  GEWÊHRLEISTENDEN  3CHUTZNIVEAUS  IN 
DEN  &OKUS  5NTER  5MSTÊNDEN  WIRD  ZUKàNFTIG  EIN 
DIFFERENZIERTER  (OCHWASSERSCHUTZ  ERFORDERLICH 
SEIN  DER  AUCH  DIE  UNTERSCHIEDLICHEN  3CHADENS
ERWARTUNGEN  HINTER  DEN  3CHUTZBAUWERKEN  UND 
DEREN  6ERHÊLTNISMÊIGKEIT  STÊRKER  BERàCKSICHTIGT 
BEISPIELSWEISE DURCH DIE 5NTERSCHEIDUNG VON DICHT 
BESIEDELTEN  "EREICHEN  HOHE  3CHADENSERWARTUNG	 
UND  LANDWIRTSCHAFTLICH  GENUTZTEN  &LÊCHEN  MIT 
EINZELNEN 'EHÚFTEN NIEDRIGE 3CHADENSERWARTUNG	 
$IESEN  !NSATZ  DES  DIFFERENZIERTEN  (OCHWASSER
SCHUTZES  HAT  BEISPIELSWEISE  DAS  NEUE  3ÊCHSISCHE 
(OCHWASSERSCHUTZRECHT  BEREITS  UMGESETZT  ee   
FF 3ÊCHS7'	
 (OCHWASSERVORSORGE






VERPmICHTET  IST  uGEEIGNETE  6ORSORGEMANAHMEN 
ZUM  3CHUTZ  VOR  (OCHWASSERGEFAHREN  UND  ZUR 
3CHADENSMINDERUNG  ZU  TREFFEN  INSBESONDERE  DIE 




































EHER  GERINGWERTIGE  .UTZUNGEN  VORGESEHEN  IN 
DEN  HÚHER  LIEGENDEN  àBERSCHWEMMUNGSSICHEREN 
'EBÊUDETEILEN  DAGEGEN  HÚHERWERTIGE  .UTZUNGEN 
UND  7OHNUNGEN  SOWIE  (EIZUNGEN  ELEKTRISCHE 
!NSCHLàSSE  UND  6ERSORGUNGSEINRICHTUNGEN  DIE 
SICH NORMALERWEISE IM +ELLER ODER %RDGESCHOSS BE
lNDEN	 UNTERGEBRACHT WERDEN SOLLTEN $ER 3CHUTZ 
VOR  HOCHWASSERBEDINGTEN  3CHÊDEN  MUSS  BEI  DER 
$URCHFàHRUNG  BAUORDNUNGSRECHTLICHER  6ERFAHREN 
BERàCKSICHTIGT WERDEN
)N  DIESEM :USAMMENHANG  IST  AUCH  uDER 5MGANG 
MIT WASSERGEFÊHRDENDEN 3TOFFEN EINSCHLIELICH DER 
HOCHWASSERSICHEREN  %RRICHTUNG  NEUER  UND  .ACH
RàSTUNG  VORHANDENER  ½LHEIZUNGSANLAGEN  ;SOWIE= 
DAS  6ERBOT  DER  %RRICHTUNG NEUER ½LHEIZUNGSANLA
GEN SOWEIT ;DIES= ZUR 3CHADENSVERMEIDUNG ERFOR
DERLICHh  e B !BS   3ATZ  .R   7('	  IST  ZU 
BERàCKSICHTIGEN
"EI  DER  0LANUNG  DER  %NTWÊSSERUNGSNETZE  IST  MIT 
(ILFE  VON  !BSPERREINRICHTUNGEN  GGF  6ORSORGE 
DAFàR  ZU  TREFFEN  DASS  ES  BEI  (OCHWASSER  NICHT 
ZU  2àCKSTAUEINmàSSEN  IN  DER  +ANALISATION  UND 
DAMIT  ZU  7ASSEREINTRITTEN  IN  'EBÊUDEN  KOMMT 
!UERDEM IST DARAUF ZU ACHTEN DASS (OCHWASSER 
AUS  àBERSCHWEMMTEN  "EREICHEN  NICHT  àBER  DIE 
+ANALISATION  IN  GESCHàTZTE  TROCKENE  'EBIETE  GE
LANGEN  KANN  INSBESONDERE  DANN  NICHT  WENN  DIE 
àBERSCHWEMMTEN  &LÊCHEN  HÚHER  LIEGEN  ALS  DIE 
GESCHàTZTEN "EREICHE
6ERHALTENSVORSORGE
:UR  6ERHALTENSVORSORGE  GEHÚREN  EINE  GUTE  )NFOR









GEGENSTÊNDE  +RAFTFAHRZEUGE  -ÚBEL  TECHNISCHE 
'ERÊTE  ETC	  AUS  DER  'EFAHRENZONE  ENTFERNT  BZW 
IN HÚHER GELEGENE %TAGEN VERBRACHT WERDEN ODER 
3CHUTZVORRICHTUNGEN GEGEN (OCHWASSEREREIGNISSE 
AN  DEN  BAULICHEN !NLAGEN  ZUM %INSATZ  KOMMEN 
)N DEN +OMMUNEN SOLLTEN ZUR 6ERHALTENSVORSORGE 
+ENNTNISSE  àBER  DIE  !UFTRETENSWAHRSCHEINLICH
KEIT  VON  (OCHWASSEREREIGNISSEN  VERSCHIEDENER 
*ÊHRLICHKEITEN UND DEREN 7ASSERSTÊNDE SOWIE DIE 




$A  DAS  2ISIKO  EINER  ÃBERmUTUNG  TROTZ  "AU  UND 
6ERHALTENSVORSORGE  BESTEHEN  BLEIBT  SPIELT  DIE 
2ISIKOVORSORGE  DER  'EBÊUDEEIGENTàMER  DURCH 
6ERSICHERUNGSSCHUTZ UND 2àCKLAGENBILDUNG n GE
RADE  VOR  DEM  (INTERGRUND  STEIGENDER  3CHADEN
SPOTENZIALE  n  EINE  ZUNEHMEND  WICHTIGERE  2OLLE 
)M  3CHADENSFALL  WIRD  OFTMALS  EINE MASSIVE  (ILFE 







7ENN  àBERmUTUNGSGEFÊHRDETE  'EBIETE  NICHT  GE
NUTZT WàRDEN DANN KÚNNTE DAS (OCHWASSER IN DIE
SE "EREICHE AUSUFERN OHNE 3CHADEN ANZURICHTEN 
$AHER  SOLLTE  ZUR  6ERMEIDUNG  BZW  6ERRINGERUNG 
KàNFTIGER (OCHWASSERSCHÊDEN DIE &REIHALTUNG NOCH 
UNBEBAUTER 'EBIETE UND n DORT WO ES MÚGLICH IST 
n  AUCH  DIE  2ENATURIERUNG  ODER  %XTENSIVIERUNG 
GENUTZTER  &LÊCHEN  IN  DEN  &LUSSAUEN  ANGESTREBT 
WERDEN  !LLERDINGS  DARF  NICHT  VERKANNT  WERDEN 
DASS  VIELE  DER  GEGENWÊRTIGEN  .UTZUNGEN  IN  DEN 
ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETEN  NICHT  EINFACH  AUFGE
GEBEN WERDEN KÚNNEN 3IEDLUNGEN )NFRASTRUKTUREN 
ODER GEWERBLICHE !NLAGEN DIE  IN DER 6ERGANGEN
HEIT  IN  &LUSSAUEN  ENTSTANDEN  SIND  WERDEN  DORT 
VORERST  AUCH  BESTEHEN  BLEIBEN  UND  ES  IST  DAVON 
AUSZUGEHEN DASS DIESEN /RTSCHAFTEN AUCH KàNFTIG 
EIN  -INDESTMA  AN  %NTWICKLUNGSMÚGLICHKEITEN 
ZUGESTANDEN WERDEN MUSS
(OCHWASSER&LÊCHENMANAGEMENT  MUSS  VOR  DEM 
(INTERGRUND  DER  NEUEN  (ERAUSFORDERUNGEN  DURCH 
DEN  +LIMAWANDEL  ZUM  EINEN  &LÊCHENVORSORGE  FàR 
HOCHWASSERGEFÊHRDETE  'EBIETE  BETREIBEN  UND 










FàR  DIE  JEWEILIGEN  "EREICHE  ZUSTÊNDIGEN  3TELLEN 





-IT  DEM !RTIKELGESETZ  ZUR 6ERBESSERUNG DES  VOR
BEUGENDEN  (OCHWASSERSCHUTZES  AUS  DEM  *AHR 
  SIND  ERGÊNZENDE  2EGELUNGEN  ZUM  4HE
MENFELD  (OCHWASSERSCHUTZ  IN  DIE 7ASSERGESETZE 
AUFGENOMMEN  WORDEN  )N  DEN  'RUNDSÊTZEN  ZUM 
(OCHWASSERSCHUTZ HEIT ES  IN e A !BS  7(' 
UND e  !BS  .7' BZW e  "REM7'
u/BERIRDISCHE 'EWÊSSER  SIND  SO  ZU  BEWIRT
SCHAFTEN  DASS  SO  WEIT  WIE MÚGLICH  (OCH
WASSER ZURàCKGEHALTEN DER SCHADLOSE 7AS
SERABmUSS GEWÊHRLEISTET UND DER %NTSTEHUNG 
VON  (OCHWASSERSCHÊDEN  VORGEBEUGT  WIRD 
'EBIETE DIE BEI (OCHWASSER àBERSCHWEMMT 
WERDEN  KÚNNEN  ODER  DEREN  ÃBERSCHWEM








ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETE  MIT  HOHEM  3CHADEN
SPOTENZIAL  BEI ÃBERSCHWEMMUNGEN  INSBESONDERE 
BEI  "ETROFFENHEIT  VON  3IEDLUNGSGEBIETEN  ENDET 
DIESE &RIST BEREITS AM  -AI  $AS BEDEUTET 
IN DER 0RAXIS DASS DIE BISHER TEILWEISE PRAKTIZIERTE 
!USGRENZUNG  Z  "  VON BESIEDELTEN "EREICHEN  ZU
KàNFTIG NICHT MEHR MÚGLICH IST
.ACH e B !BS  7(' UND e A !BS  .7' 
BZW  e  A  !BS    "REM7'  SOLLEN  NOCH  NICHT 
FESTGESETZTE  ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETE  ERMITTELT 
IN +ARTENFORM DARGESTELLT  UND  VORLÊUlG GESICHERT 





3TEHEN  EINEM  %RHALT  àBERWIEGENDE  'RàNDE  DES 






.ACH  e  B  !BS   7('  UND  e    !BS    .7' 
BZW  e  B  !BS    "REM7'  DàRFEN  IN  ÃBER
SCHWEMMUNGSGEBIETEN  DURCH  "AULEITPLÊNE  KEINE 
NEUEN "AUGEBIETE AUSGEWIESEN WERDEN 6ON DIESER 
2EGELUNG  AUSGENOMMEN  SIND  "AULEITPLÊNE  FàR 
(ÊFEN UND 7ERFTEN $IE 7ASSERBEHÚRDE KANN DIE 
























  $IE  "AUVORHABEN  WERDEN  SO  ERRICHTET  DASS 
BEIM %INTRITT EINES DER &ESTSETZUNG DES ÃBER
SCHWEMMUNGSGEBIETES  ZU  'RUNDE  GELEGTEN 
"EMESSUNGSHOCHWASSERS  KEINE  BAULICHEN 
3CHÊDEN ZU ERWARTEN SIND
$IE  %RRICHTUNG  ODER  %RWEITERUNG  EINER  BAULICHEN 
!NLAGE NACH DEN ee   UND  "AU'" DARF IN 





  $IE  (OCHWASSERRàCKHALTUNG  WIRD  NICHT  ODER 
NUR UNWESENTLICH BEEINTRÊCHTIGT UND DER 6ER
LUST  VON  VERLOREN  GEHENDEM  2àCKHALTERAUM 
WIRD ZEITGLEICH AUSGEGLICHEN





!NLAGE  WIRD  HOCHWASSERANGEPASST  AUSGE
FàHRT






















!BS   7(' UND e  !BS   .7' BZW  e  
!BS    "REM7'  DURCH  2ECHTSVERORDNUNG  ZUDEM 
0LANUNGSGEBIETE  uZUR  3ICHERUNG  VON  0LANUNGEN 
;x=  DES  (OCHWASSERSCHUTZES  ;x=  DIE  DEM  7OHL 
DER  !LLGEMEINHEIT  DIENENh  FESTLEGEN  uAUF  DE




.ACH  e  D  7('  UND  e    .7'  BZW  e   
"REM7'  SOLLEN  VON  DER  7ASSERBEHÚRDE  mUSSGE
BIETSBEZOGENE (OCHWASSERSCHUTZPLÊNE  uFàR  EINEN 
MÚGLICHST  SCHADLOSEN 7ASSERABmUSS  DEN  TECHNI
SCHEN (OCHWASSERSCHUTZ UND DIE 'EWINNUNG INS
BESONDERE  2àCKGEWINNUNG  VON  2àCKHALTEmÊCHEN 
SOWIE  WEITERE  DEM  (OCHWASSERSCHUTZ  DIENENDE 
-ANAHMENh  AUFGESTELLT  UND  REGELMÊIG  AKTUA
LISIERT WERDEN )N DIE (OCHWASSERSCHUTZPLÊNE SIND 
INSBESONDERE  -ANAHMEN  ZUM  %RHALT  ODER  ZUR 
2àCKGEWINNUNG  VON  2àCKHALTEmÊCHEN  ZUR  2àCK
VERLEGUNG VON $EICHEN ZUM %RHALT ODER ZUR 7IE
DERHERSTELLUNG  VON  !UEN  SOWIE  ZUR  2àCKHALTUNG 
VON .IEDERSCHLAGSWASSER AUFZUNEHMEN (OCHWAS
SERSCHUTZPLÊNE  FàR  LÊNDERàBERGREIFENDE  'EWÊSSER 
SIND  IN  +OOPERATION MIT  DEN  ZUSTÊNDIGEN  3TELLEN 









AN DIE  &OLGEN DES +LIMAWANDELS  IST  DIE /RIENTIE
RUNG AN EINEM JÊHRLICHEN (OCHWASSEREREIGNIS 
ALS  -ASTAB  ZUR  &ESTSETZUNG  DER  ÃBERSCHWEM
MUNGSGEBIETE SOWIE ZUR %RSTELLUNG DER (OCHWAS












FàR  ZUKàNFTIGE  .IEDERSCHLAGSMENGEN  UND  IHRE 
RÊUMLICHE  UND  ZEITLICHE  6ERTEILUNG  2ECHNUNG  ZU 
TRAGEN !NDERNFALLS BESTEHT DIE 'EFAHR DASS ÃBER
SCHWEMMUNGSGEBIETE WEGEN DER !USBLENDUNG DER 





$AS  :IEL  DER  AM    .OVEMBER    IN  +RAFT 
GETRETENEN  UND  BIS  ZUM    .OVEMBER    IN 
NATIONALES  2ECHT  UMZUSETZENDEN  2ICHTLINIE  DES 
%UROPÊISCHEN  0ARLAMENTS  UND  DES  2ATES  àBER  DIE 
"EWERTUNG  UND  DAS -ANAGEMENT  VON  (OCHWAS
SERRISIKEN  %'	  IST  ES  DIE  'EFAHREN  DIE 
























DES  (OCHWASSERRISIKOS  WERDEN  BEBAUTE  'EBIETE 
UND  GEFÊHRDETE  )NFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN  VON 
ERHEBLICHEM 7ERT DEN 3CHWERPUNKT DER %RGEBNISSE 








!LS  ZWEITES  )NSTRUMENT  SIEHT  DIE  2ICHTLINIE  DIE 
%RSTELLUNG  VON  (OCHWASSERGEFAHRENKARTEN  UND 




s  (OCHWASSER  MIT  NIEDRIGER  7IEDERKEHRWAHR
SCHEINLICHKEIT %XTREMEREIGNISSE	




.EBEN  DEM  !USMA  DER  ÃBERmUTUNG  UND  DER 
7ASSERTIEFE BZW DEM 7ASSERSTAND SIND GGF AUCH 
&LIEGESCHWINDIGKEIT UND RELEVANTER 7ASSERABmUSS 
ANZUGEBEN  )N  DEN (OCHWASSERRISIKOKARTEN  SOLLEN 
POTENZIELLE  HOCHWASSERBEDINGTE  NACHTEILIGE  !US
WIRKUNGEN NACH DEN DREI VERSCHIEDENEN 3ZENARIEN 
VERZEICHNET WERDEN SIE WERDEN AUSGEDRàCKT DURCH 
DIE  !NZAHL  DER  POTENZIELL  BETROFFENEN  "EWOHNER 
DIE  !RT  DER  WIRTSCHAFTLICHEN  4ÊTIGKEITEN  IN  DEM 






!LS  DRITTES  )NSTRUMENT  IST  DIE  !UFSTELLUNG  VON 
(OCHWASSERRISIKOMANAGEMENTPLÊNEN VORGESEHEN 
(IERFàR LEGEN DIE -ITGLIEDSTAATEN FàR ALLE %INZUGS
GEBIETE  4EILEINZUGSGEBIETE  UND  +àSTENABSCHNITTE 






















GENDEN  (OCHWASSERSCHUTZES  n  INSBESONDERE  DIE 
3ICHERUNG  ODER  2àCKGEWINNUNG  VON !UEN  2àCK
HALTEmÊCHEN  UND  %NTLASTUNGSmÊCHEN  n  BEI  IHREN 








TEN  &LÊCHEN  IN  DER 2AUMORDNUNG  KANN DURCH DIE 
&ESTLEGUNG  VON  6ORRANG  UND  6ORBEHALTSGEBIETEN 
(OCHWASSERSCHUTZ  ERFOLGEN  WOBEI  DIE  RAUMORD
NERISCHE &ESTLEGUNG NICHT NUR EINE NACHRICHTLICHE 
ÃBERNAHME  WASSERRECHTLICH  FESTGESETZTER  ÃBER
SCHWEMMUNGSGEBIETE BEINHALTET SONDERN ZUGLEICH 
EINE  SELBSTÊNDIGE  RECHTSVERBINDLICHE  2EGELUNG 






:UR  'EWÊHRLEISTUNG  DER  &LÊCHENVORSORGE  DES 
VORBEUGENDEN  (OCHWASSERSCHUTZES  UND  DER  2E
DUZIERUNG  DER  3CHADENSPOTENZIALE  INSBESONDERE 
AN  3ACHGàTERN  SIND  ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETE 
VON  HOCHWERTIGEN  .UTZUNGEN  FREIZUHALTEN  !US 
DIESEM 'RUND IST ES ZWINGEND ERFORDERLICH BEREITS 










SOLANGE  ALS  6ORBEHALTSGEBIET  (OCHWASSERSCHUTZ 






'EBIETE  ALS  6ORBEHALTSGEBIETE  (OCHWASSERSCHUTZ 
FESTGELEGT  WERDEN  !UF  DIESE  7EISE  KÚNNEN  IN 
DIE  !BWÊGUNG  RAUMBEDEUTSAMER  6ORHABEN  ODER 
0LANUNGEN  AUCH  DIEJENIGEN  'EBIETE  EINGESTELLT 
WERDEN  FàR  DIE  BEI  6ERSAGEN  ODER  ÃBERmUTUNG 
VON  (OCHWASSERSCHUTZEINRICHTUNGEN  EINE  ÃBER
SCHWEMMUNGSGEFÊHRDUNG  BESTEHT  $IESE  'EFÊHR




,AUT  DER  -INISTERKONFERENZ  FàR  2AUMORDNUNG 
-+2/	  SOLL  DIE  2AUMORDNUNG  IHRE  (ANDLUNGS
SPIELRÊUME ZUR 5NTERSTàTZUNG UND %RGÊNZUNG DER 
WASSERWIRTSCHAFTLICHEN  &ACHPLANUNG  SO  WEIT  WIE 
MÚGLICH AUSSCHÚPFEN UND SO DAZU BEITRAGEN DASS 
BIS ZUM *AHR  EINE ERHEBLICHE !USWEITUNG DER 
2ETENTIONSmÊCHEN  ERREICHT  WIRD  UM  DEM  WACH
SENDEN (OCHWASSERRISIKO DAUERHAFT  ZU BEGEGNEN 
!NGESICHTS  DER  ZU  ERWARTENDEN  +LIMAWIRKUNGEN 













































)N  e    !BS    .R    "AU'"  WIRD  DARAUF  HINGE
WIESEN DASS BEI DER !UFSTELLUNG DER "AULEITPLÊNE 
INSBESONDERE  DIE  "ELANGE  DES  (OCHWASSERSCHUT
ZES  ZU  BEACHTEN  SIND  $IES  ERFOLGT  EINERSEITS 
DURCH  DIE  "ERàCKSICHTIGUNG  DER  6ORGABEN  DER 
2AUMORDNUNG  6ORRANG  UND  6ORBEHALTSGEBIETE 
(OCHWASSERSCHUTZ	  UND  ANDERERSEITS  DURCH  DIE 
NACHRICHTLICHE  ÃBERNAHME  BEREITS  FESTGESETZTER 
ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETE BZW DEN 6ERMERK NOCH 
NICHT FESTGESETZTER ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETE UND 
àBERSCHWEMMUNGSGEFÊHRDETER  'EBIETE  NACH  DEN 
"ESTIMMUNGEN  DES 7ASSERRECHTS 7EITER  BESTEHT 
IN  DEN  "AULEITPLÊNEN  EINE  +ENNZEICHNUNGSPmICHT 
FàR  &LÊCHEN  BEI  DEREN "EBAUUNG BESONDERE  BAU
LICHE  6ORKEHRUNGEN  ODER  3ICHERUNGSMANAHMEN 
GEGEN  ÊUERE  %INWIRKUNGEN  UND  .ATURGEWALTEN 
Z  "  (OCHWASSEREREIGNISSE	  ERFORDERLICH  SIND  )M 
&LÊCHENNUTZUNGS  BZW  "EBAUUNGSPLAN  KÚNNEN 
ZUDEM DIE &LÊCHEN FESTGESETZT WERDEN DIE FàR DIE 
7ASSERWIRTSCHAFT DIE %RRICHTUNG ODER %RWEITERUNG 
VON  (OCHWASSERSCHUTZANLAGEN  SOWIE  DEN  7AS
SERABmUSS  NOTWENDIG  SIND  !UERDEM  GIBT  ES  DIE 
-ÚGLICHKEIT  EINE  BESTIMMTE (ÚHENLAGE  FàR "AU






UND  DER  2EDUZIERUNG  DER  3CHADENSPOTENZIALE  AN 
3ACHGàTERN  IST  DIE !USWEISUNG NEUER "AUGEBIETE 
IN ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETEN NUR UNTER STRENGEN 
"EDINGUNGEN  ZULÊSSIG  SIEHE  !BSCHNITT   
7ASSERRECHTLICHE &LÊCHENVORSORGE	 :UR 3ICHERUNG 
DER &REIHALTUNG VON &LÊCHEN FàR DEN VORBEUGENDEN 
(OCHWASSERSCHUTZ  HABEN  DIE  +OMMUNEN  ZUDEM 
EIN 6ORKAUFSRECHT BEIM +AUF VON 'RUNDSTàCKEN IN 
DIESEN 'EBIETEN SIEHE 4AB 	
5NTER  BAUORDNUNGSRECHTLICHEN  !SPEKTEN  IST  IM 
!UFGABENBEREICH  DES  (OCHWASSERSCHUTZES  DIE 
%IGNUNG  EINES  "AUGRUNDSTàCKS  FàR  DIE  %RRICHTUNG 
EINER BAULICHEN !NLAGE ÃBERSCHWEMMUNGSGEFAHR	 
SOWIE EINE GEEIGNETE !NORDNUNG UND "ESCHAFFEN
HEIT  DER  BAULICHEN  !NLAGEN  ZUR  6ERMEIDUNG  VON 
'EFAHREN  DURCH  7ASSER  UND  &EUCHTIGKEIT  TECH
























































$IE  KONTINUIERLICHE  6ERTIEFUNG  DES  7ESERmUSSES 
FàR DEN 3EESCHIFFSVERKEHR BIS NACH "REMEN HAT ZU 




)N  .IEDERSACHSEN  UND  "REMEN  BESTEHT  EINE  IN 
SICH  GESCHLOSSENE  $EICHLINIE  DEREN  DAUERHAFTE 
&UNKTIONALITÊT MIT WEITEREN 3CHUTZELEMENTEN WIE 
Z  "  3TURMmUTMAUERN  "UHNEN  UND  $ECKWERKEN 
ERREICHT WIRD ,ANDSEITIG DER $EICHLINIE IST IN .IE
DERSACHSEN EIN  M BREITER 3TREIFEN DEM +àSTEN
SCHUTZ  VORBEHALTEN  3EESEITIG  WIRD  DIE  $EICHLINIE 










-ARSCHENGEBIETE  àBERWIEGEND  ZWISCHEN    M 
àBER UND  M UNTER .ORMAL .ULL ..	 ABGESEHEN 
VON EINIGEN BIS ZU  M .. AUFSEDIMENTIERTEN 
UFERNAHEN  &LUSSMARSCHEN  )NSBESONDERE  DIE  (ÚHE 
DER  IM  KàSTENFERNEREN  (INTERLAND  GELEGENEN  ÊL
TEREN -ARSCHEN  KANN  STARK  ABNEHMEN  BEVOR  DAS 















DER  NIEDRIGEN  'ELÊNDEHÚHEN  OHNE  SCHàTZENDE 
$EICHE  SCHON  BEI  NORMALEN  4IDEN  àBERmUTET 
$IE  !USBAUTEN  DER  !UEN  UND  5NTERWESER  UND 
DER  -EERESSPIEGELANSTIEG  HABEN  DAZU  GEFàHRT 
DASS  DAS  MITTLERE  4IDEHOCHWASSER  HEUTE  Z  "  IN 
"REMERHAVEN!LTER  ,EUCHTTURM  BEI    M  .. 
IN  "RAKE  BEI   M ..  UND  AM  0EGEL  "REMEN
/SLEBSHAUSEN  BEI    M  ..  STEHT  /HNE  +àS







7ERTE  IN  DEN  +àSTENGEBIETEN  Z  "  IN  &ORM  VON 
7OHNGEBÊUDEN  'EWERBEGEBIETEN  ODER  )NFRA
STRUKTUREN SOWIE DIE REGIONALE 7ERTSCHÚPFUNG %S 
BESTEHT  DAHER  DIE  ANDAUERNDE  (ERAUSFORDERUNG 







)M  +àSTENSCHUTZ  LASSEN  SICH  DIE  VIER  FOLGENDEN 
GRUNDSÊTZLICHEN  3TRATEGIEN  UNTERSCHEIDEN  6OR
DRINGEN 6ERTEIDIGUNG !NPASSUNG UND 2àCKZUG
s  -IT  DER  3TRATEGIE 6ORDRINGEN  IST  DIE  6ERLAGE
RUNG  DER  (AUPTDEICHLINIE  NACH  VORNE  IN  2ICH
TUNG  -EER  GEMEINT  $IESE  6ARIANTE  WURDE  IN 
DER  6ERGANGENHEIT  VOR  ALLEM  ZUM  :WECK  DER 
,ANDGEWINNUNG UMGESETZT  IST  JEDOCH VOR DEM 
(INTERGRUND  DES  -EERESSPIEGELANSTIEGS  UND 
AUFGRUND NATURSCHUTZFACHLICHER 'ESICHTSPUNKTE 
%RHALT ÚKOLOGISCH WERTVOLLER DEM $EICH VORGE




GIE  .IEDERSACHSENS  UND  "REMENS  BEZEICHNET 
WERDEN  $IE  IM  'ENERALPLAN  +àSTENSCHUTZ 
.IEDERSACHSEN"REMEN  AUS  DEM  *AHR   
VORGESEHENEN  +àSTENSCHUTZMANAHMEN  DIE
NEN  àBERWIEGEND  DEM  %RHALT  DER  FESTGELEGTEN 




+àSTENRAUM  UNTER  "ETRACHTUNG  DER  JEWEILIGEN 
2AHMENBEDINGUNGEN  ZU  VERSTEHEN  "EI  DIESER 
3TRATEGIE  WERDEN  UNTER  GRUNDSÊTZLICHER  "EI
BEHALTUNG  DER  AKTUELLEN  +àSTENLINIE  SOWOHL 
TECHNISCHE ALS AUCH PLANERISCHE 6ERÊNDERUNGEN 
VORGENOMMEN  UM  DEN  +àSTENSCHUTZ  DEN  SICH 
ÊNDERNDEN "EDINGUNGEN ANZUPASSEN
s  )M  2AHMEN  DER  3TRATEGIE  2àCKZUG  WERDEN 
UNTER !UFGABE DER AKTUELLEN $EICHLINIE &LÊCHEN 
DER  NATàRLICHEN  $YNAMIK  DES  7ATTENMEERES 
ZURàCKGEGEBEN UND DAMIT EINER WEITEREN 3IED





SERSCHUTZ  WIE  $EICHBAU  UND  nERHÚHUNGEN  SOWIE 
ANDERE TECHNISCHE "AUWERKE HABEN SICH BEWÊHRT 
'LEICHWOHL  SIND  VOR  DEM (INTERGRUND  DER  ZU  ER
WARTENDEN  +LIMAVERÊNDERUNGEN  AUCH  ALTERNATIVE 
3TRATEGIEN ZU ENTWICKELN 6OR ALLEM DIE 3TRATEGIE 
DER !NPASSUNG DàRFTE ZUR %RGÊNZUNG DER AKTUELLEN 




.EBEN  TECHNISCHEN  ,ÚSUNGEN  SIND  ES  VOR  ALLEM 
PLANERISCHE -ANAHMEN MIT ZUM 4EIL ERHEBLICHEN 
RAUMBEDEUTSAMEN  %INGRIFFEN  DIE  IM  2AHMEN 
EINER  !NPASSUNGSSTRATEGIE  ZUR  $ISKUSSION  STEHEN 
)N 4ABELLE  WERDEN MÚGLICHE ZUKàNFTIGE +àSTEN

















































































































































*ADE7ESER2AUM  HABEN  GEZEIGT  DASS  DIE  KURZ 
UND MITTELFRISTIGE  !NPASSUNG  DES  +àSTENSCHUTZES 
AN  DEN  -EERESSPIEGELANSTIEG  DURCH  DIE  &ORTSET
ZUNG  DER  GEGENWÊRTIGEN  6ERTEIDIGUNGSSTRATEGIE 




GàNSTIGSTE  +OSTEN.UTZEN6ERHÊLTNIS  UND  STÚT 
AUF DIE GRÚTE !KZEPTANZ IN DER "EVÚLKERUNG UND 
DEN &ACHVERWALTUNGEN 
$IE  -ETHODE  DER  $EICHERHÚHUNG  WIRD  SICH  SEHR 
WAHRSCHEINLICH  JEDOCH  NICHT  BELIEBIG  FORTSETZEN 
LASSEN  3O  REICHT  DIE  DERZEITIGE $EICHLINIE  IM "E
REICH DES 7ESERÊSTUARS  TEILWEISE  SEHR NAH AN DIE 
BESTEHENDE "EBAUUNG HERAN Z " IN DEN 3TÊDTEN 
"REMERHAVEN  "REMEN  .ORDENHAM  "RAKE  %LS







"EREICHEN  Z  "  ÚSTLICHER  *ADEBUSEN	  SCHWIERIGEN 
"AUGRUNDVERHÊLTNISSE DIE BEI EINER WEITEREN $EI





WICKLUNGSPERSPEKTIVE  DES  +àSTENSCHUTZES  RàCKEN 
IM  (INBLICK  AUF  DIE  0ROGNOSEN  ZUM -EERESSPIE
GELANSTIEG  NEBEN  DER  6ERTEIDIGUNGSSTRATEGIE 
FOLGLICH AUCH !NPASSUNGSOPTIONEN WIE DIE %RRICH
TUNG  ZWEITER  $EICHLINIEN  ODER  DIE  3CHAFFUNG  VON 
3TURMmUTENTLASTUNGSPOLDERN  IN  DEN  &OKUS  !BB 
	 $IE GENANNTEN -ANAHMEN KÚNNEN EINERSEITS 
ZUR  "EGRENZUNG  DER  NACH  EINEM  $EICHVERSAGEN 
àBERmUTETEN  &LÊCHE  UND  DAMIT  ZUR  2EDUZIERUNG 
DES 2ISIKOPOTENZIALS BEITRAGEN ZWEITE $EICHLINIEN	 







!LS  WEITERE  /PTION  STEHT  DER  "AU  EINES  3TURM
mUTSPERRWERKS  AN  DER  7ESERMàNDUNG  NÚRDLICH 
VON  "REMERHAVEN  ZUR  $ISKUSSION  )M  3CHUTZ
BEREICH  EINES  SOLCHEN  3PERRWERKS  WàRDEN  DIE 
STURMmUTGEFÊHRDETEN  $EICHSTRECKEN  ENTLANG  DER 
5NTERWESER mUSSAUFWÊRTS BIS NACH "REMEN SOWIE 
DIE  3TURMmUTSPERRWERKE  AN  ,ESUM  /CHTUM  UND 
(UNTE  LIEGEN  !UF  DIESE  7EISE  WàRDEN    KM 

$EICHSTRECKE  IM  INNEREN  7ESERÊSTUAR  GESCHàTZT 
UND  DEREN  ZUKàNFTIGE  %RHÚHUNG  UND  6ERSTÊRKUNG 
ENTFALLEN  !LLERDINGS  MàSSTEN  IM  'EGENZUG  DIE 
AUERHALB  LIEGENDEN  3EEDEICHE  IM  ,AND 7URSTEN 
UND  IN "UTJADINGEN ZUSÊTZLICH VERSTÊRKT UND U 5 
SOGAR  EIN WEITERES  3PERRWERK  VOR  DEM  *ADEBUSEN 
ERRICHTET WERDEN
$IE  DERZEITIGE  IM  'ENERALPLAN  +àSTENSCHUTZ  FàR 
.IEDERSACHSEN  UND  "REMEN  FESTGELEGTE  +àSTEN
SCHUTZSTRATEGIE  STREBT  FàR ALLE 'EBIETE EINEN EIN
HEITLICHEN  3CHUTZSTATUS  AN  DER  UNABHÊNGIG  VON 
DER .UTZUNG  DER  GESCHàTZTEN  &LÊCHEN  !CKERLAND 
ODER  )NDUSTRIEGEBIET	  VON  DEN  GESCHàTZTEN 7ER
TEN 7OHNGEBÊUDE ,AGERHALLEN ETC	 UND VON DER 
!NZAHL  DER  IM  3CHUTZ  DER  +àSTENSCHUTZANLAGEN 
LEBENDEN 0ERSONEN ERREICHT WERDEN SOLL
%IN 0ARADIGMENWECHSEL VON DER 6ERTEIDIGUNGSSTRA
TEGIE  ZU  EINER  !NPASSUNGSSTRATEGIE  MIT  ZWEITEN 
$EICHLINIEN  3TURMmUTENTLASTUNGSPOLDERN  UND 








7ASSERSPEICHERUNG  SOWIE  EINER  t7ASSERPRàFUNG 
ZUR 0LANUNGSSTEUERUNG WIE DIES IN DER 2AUMORD























WERDEN  WOBEI  DER  3CHUTZ  DER  "EVÚLKERUNG  VOR 
3TURMmUTEN  BEI  DER  !BWÊGUNG  KONKURRIERENDER 
.UTZUNGSANSPRàCHE HÚCHSTE 0RIORITÊT HAT
&àR  DIE  !KZEPTANZ  VON  +àSTENSCHUTZMANAHMEN 
UND  DIE  "ERàCKSICHTIGUNG  DER  UNTERSCHIEDLICHEN 
)NTERESSEN  IST  EINE  BREITE  !BSTIMMUNG  SOWIE 
)NFORMATION  UND  +OMMUNIKATION MIT  ALLEN  MÚG
LICHERWEISE  BETROFFENEN  3TELLEN  UND  0RIVATPERSO
NEN  HILFREICH  .ICHT  NUR  WEGEN  DES  STEIGENDEN 
&LÊCHENBEDARFS  DES  +àSTENSCHUTZES  SONDERN 
AUCH  AUFGRUND  IHRER  INTERDISZIPLINÊREN  +OORDI
NATIONSFUNKTION  GEWINNT  DIE  2AUMPLANUNG  IM 
INTEGRIERTEN  +àSTENZONENMANAGEMENT  )+:-	 
UND IM 4EILBEREICH DES +àSTENSCHUTZMANAGEMENTS 
ZUNEHMEND  AN  "EDEUTUNG  $URCH  EIN  2AUMORD
NUNGS  UND  2AUMNUTZUNGSMANAGEMENT  KANN 
IM  3INNE  EINER  INTEGRIERTEN  'ESAMTPLANUNG  EINE 















DEN  VORBEUGENDEN  (OCHWASSERSCHUTZ  ZU  SORGEN 
IST  $IESER  'RUNDSATZ  WIRD  VOM  ,2/0  .IEDERS
ACHSEN   KONKRETISIERT  UND UM DIE  &ORDERUNG 








,AUT  DER  -INISTERKONFERENZ  FàR  2AUMORDNUNG 
-+2/	  ERFORDERT  DIE  !NPASSUNG  AN  DEN  +LIMA
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